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للاهتسلإا 
 الله الرحمن الرحيممسب 
                   
                     
            
  :قلعلا ةروس(1-5)  
 
                 
               
              
                
 :ةلدالمجا ةروس(11) 
ميظعلا الله قدص 
 
 
ه 
 
 الإهداء
 يا والدّي...
 أيها الحنان الكبير...  
 أىدي ىذه الرسالة إليكما المحبوبين...
 (أبي أغستير وأمي سودة)
 منذ صغير حتى الآن، وعّلمتاني علوما كثيرةاللذين ربياني 
عندما كنت في الدهد حتى أن أكون في اللهد. ونصحتانية أن الدنيا دار 
العمل والسبيل إلى الأخرة. لعل الله وأبقاهما في السلانة والسرور في الدنيا 
 والأخرة وحسن الخاتدة.
، ومكسلمينا، وإلى أخوّي المحبوبين منور الفجر، ريان ىدية، محمد الفاتح
 وإلى أخّتي المحبوبتين نندا رسمى و الشفاء حميرة، وإلى جميع أسرتي.
وإلى جميع زملائي وزملائتي الذين قد سعدوني لإكمال ىذه الرسالة. 
 وإلى كل أصدقائي والطلبة في قسم تعليم اللغة العربية حفظهما.
 .ولا القدرة لي إلا بإذن الله ودعائهم
 ع لي، لذم، ولكافة صنوف الأمة.ولعل ىذه الرسالة تنف
 رزقا أّوالينا
 و‌
 
 شكر والتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله الذي أرسل رسولو بالذدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كلو ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام 
على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آلو وأصحابو ومن 
 إلى يوم الدين. تبعهم بإحسان
وقد أكملت الباحثة بإذن الله من كتابة ىذه الرسالة 
"طريقة تعليم الأقران وتطبيقها لترقية قدرة تحت الدوضوع 
 1 NAM بالطلاب على فهم النصوص (دراسة تجريبية 
قدمها الباحثة لكلية التًبية وتأىيل  التي )"AYAJ EIDIP
الدعلمين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية كإحدى الدواد 
 .S( ة التي قررتها الجامعة على الطلاب للحصول على شهاد
 في كلية التًبية وتأىيل الدعلمين. )dP
وفي ىذه الفرصة السعيد تشكر الباحثة شكرا جزيلا 
ن قد علموا الباحثة علوما كثيرة لجمع الأساتيذ الشريفين الذي
ز 
 
ونافعة. وخاصة تشكر الباحثة إلى الدشرفين الكريمين وهما 
الأستاذ بيهقي عبد الصمد الداجستير والأستاذ أشرف مزّفر 
الداجستير اللذان قد انفقا أوقاتهما وأفكارهما للإشراف على 
ا متأليف ىذه الرسالة إشرافا تاما. ولعل الله يباركهما ويجزيه
 جزاء حسنا.
وتقدم الباحثة احتًاما وشكرا عميقا لوالديها الذان 
قد رّباىا تربية سليمة منذ صغير حتى كبير. وتشكر الباحثة 
شكرا خالصا لددير الجامعة الرانيري الإسلامية، وعميد كلية 
التًبية وتأىيل الدعلمين، ولرئيس قسم تعليم اللغة العربية، و 
والأساتيذ، والتلاميذ  AYAJ EIDIP 1 NAMرئيس الددرسة 
الذين ساعدوا الباحثة في البحث، ولدوظفي مكتبة بجامعة 
الرانيري الإسلامية الذين ساعدوا الباحثة في الحصول على 
 إعارة الكتب والدراجعة لإتدام ىذه الرسالة.
ولا تنسى أن تقدم الشكر عميقا لجميع أعضاء 
قائها المحبين وتشكر لجميع أصد أسرتها على دعائهم وربياىم.
الذين قد  2114في قسم تعليم اللغة العربية من مرحلة 
 ح‌
 
ساعدوىا بإعداد بعض الأفكار النافعة ودفعة إلى إتدام ىذه 
 الرسالة.
وتسعى الباحثة أن ىذه الرسالة لا تخلو من 
الأخطاء، فلذلك ترجوا النقد والإصلاح من القارئين 
القارئين. وأخيرا لإكمال ىذه الرسالة كي تكون النافعة لذا و 
فليتوكل الباحثة على الله ليجزيهم على مساعدة إكمال ىذه 
الرسالة. والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب 
 العالدين.
    
 2114يناير  3، بند آتشيو   
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 مستخلص البحث
: ‌طريقة ‌تعليم ‌الأقران ‌وتطبيقها ‌لترقية ‌قدرة ‌الطلاب ‌على ‌فهم‌‌عنوان‌البحث
 )AYAJ EIDIP 1 NAM‌‌بالنصوص‌(دراسة‌تجريبية‌
‌:‌رزقا‌أّوالينا‌الكامل‌الإسم
‌140202041:‌‌‌رقم‌القيد
 
كان‌موضوع‌هذا ‌البحث‌"‌طريقة‌تعليم‌الأقران‌وتطبيقها‌لترقية‌قدرة‌الطلاب‌على‌فهم‌
وأما ‌العوامل ‌التي ‌دفعت‌)". ‌AYAJ EIDIP 1 NAM‌بالنصوص‌(دراسة ‌تدريبية ‌
أولا،‌أن‌طريقة‌تعليم‌الأقران‌لم‌يطبقها‌في‌هذه‌المدرسة.‌،الباحثة‌لكتابة‌هذا‌البحث‌فهي‌
رغبون‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌ولذلك‌يصعبون‌في‌فهم‌النصوص‌ثانيا،‌أكثر‌من‌الطلاب‌لا‌ي
خصوصا ‌على‌ترقية‌أرادت‌أن‌تجري‌هذه ‌الطريقة‌في‌تدريس‌اللغة ‌العربية‌‌ىلذو‌العربية.‌
بهذه‌المدرسة.‌وأما‌الغرض‌لهذا‌البحث‌هو‌التعرف‌على‌قدرة‌الطلاب‌على‌فهم‌النصوص‌
يقومون ‌مقام ‌طالب‌على ‌تطبيق‌‌الذين ‌يقومون ‌مقام ‌مدرس‌والذين لاباستجابة ‌الط
طريقة‌تعليم‌‌الأقران‌والتعرف‌على‌‌فعالة‌طريقة‌تعليم‌الأقران‌‌لترقية‌قدرة‌الطلاب‌على‌
ريقة‌البحث‌التي‌اعتمدت‌عليها‌الباحثة‌في‌هذا ‌البحث‌طريقة‌تجريبية‌وط‌فهم‌النصوص.
أما‌المجتمع‌في‌هذا‌‌وفي‌جمع‌البيانات‌قامت‌الباحثة‌بالإختبار‌القبلي‌والبعدي‌والإستبانة.
والعينة‌التي‌أخذتها‌الباحثة‌فهي‌‌AYAJ EIDIP 1 NAM‌بالبحث‌فهو‌جميع‌الطلاب‌
ا‌الباحثة‌طالبا.‌وأما‌نتائج‌التي‌حصلت‌عليه‌51وعددهم‌‌3‌API‌2الطلاب‌في‌الفصل‌
ستخدام‌طريقة‌تعليم‌الأقران‌تكون‌فعالة‌لترقية‌قدرة‌الطلاب‌في‌هذا ‌البحث‌فهي‌كان‌ا
) ‌أكبر ‌من ‌ت ‌الجدوال‌tsettت ‌الحساب(النتيجة ‌‌أن‌ّيدّل ‌النصوص. ‌وهذا ‌على ‌فهم ‌
تطبيق‌طريقة‌تعليم‌‌على جابة‌الطلاب.‌وكان‌است24،2 >16،21<‌41،2)‌elbatt(
 %‌في‌ترقية‌قدرة‌الطلاب‌على‌فهم‌النصوص.34،44الأقران‌لها‌إستجابة‌إيجابية‌بالنسبة‌
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ABSTRACT 
Research Title : Peer Tutor Method and Its 
Application to Improve Students' 
Ability to Understand Text 
(Experimental Research in MAN 1 
PIDIE JAYA) 
Full Name : Rizka Auwalina 
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The title of this research is "Peer Tutor Method and Its Application 
to Improve Students' Ability to Understand Text (Experimental 
Research in MAN 1 PIDIE JAYA)". There are two factors that 
encourage researchers reviewing this topic. First, the method of 
peer tutors have never been applied in this school. Second, most of 
the students at this school are not happy to learn Arabic, so they 
are difficult to understand the Arabic text. therefore researchers 
want to apply this method in learning Arabic especially in 
improving abilities students in understanding the text in this 
school. The purpose of this research is to identify the response of 
students who act as tutors and who act as students to apply peer 
tutor method and to identify effective peer tutor method to enhance 
students' ability to understand texts. And the research method used 
by the researcher is experimental research. In collecting research 
data researchers conduct pre-test and post-test and questionnaire. 
The population of this study were all students in MAN 1 Pidie 
Jaya and the sample was  students of class 2 IPA 3, amounting to 
15 students. And as for the research results obtained in this study, 
the use of peer tutoring methods is effective in improving students' 
ability to understand the text. This shows that the result of tcount is 
greater than ttable, which is 2.14 <12.61> 2.98. And students 
'responses to the application of peer tutoring methods in increasing 
students' ability to understand the text received a positive response, 
namely 99.93%. 
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ABSTRAK 
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dalam Memahami Teks (Penelitian 
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Judul penelitian ini adalah “Metode Tutor Sebaya dan Penerapannya 
untuk Meningkatkan Kemampuan  Siswa dalam Memahami Teks 
(Penelitian Eksperimen di MAN 1 PIDIE JAYA)”. Ada dua faktor yang 
mendorong peneliti mengkaji topik ini. Pertama, metode tutor sebaya 
belum pernah diterapkan di sekolah ini. Kedua, kebanyakan siswa di 
sekolah ini tidak senang belajar bahasa Arab, sehingga mereka sulit 
memahami teks bahasa Arab. Oleh karena itu maka peneliti ingin 
menerapkan metode ini dalam pembelajaran bahasa  Arab khususnya 
dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teks di sekolah 
ini. Dan adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui respon 
siswa yang berperan menjadi tutor dan siswa yang berperan menjadi 
murid terhadap penerapan metode tutor sebaya dan untuk mengetahui 
efektifitas penerapan metode tutor sebaya dalam meningkatkan 
kemampuan siswa dalam memahami teks. Dan metode penelitian yang 
digunakan oleh peneliti yaitu penelitian eksperimen. Dalam 
mengumpulkan data penelitian peneliti melakukan pre-test dan post-test 
serta angket. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa di 
MAN 1 Pidie Jaya dan sampelnya yaitu siswa kelas 2 IPA 3 yang 
berjumlah 15 siswa. Dan adapun hasil penelitian yang diperoleh pada 
penelitian ini yaitu penggunaan metode tutor sebaya efektif dalam 
meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teks. Ini menunjukkan 
bahwa hasil thitung lebih besar dari ttabel  yaitu 2,14 <12,61>2,98. Dan 
respon siswa terhadap penerapan metode tutor sebaya dalam meningkat 
kemampuan siswa dalam memahami teks mendapat respon positif yaitu 
99,93%. 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 مشكلة البحث - أ
القراءة ىي برويل النظام اللغوي من الرموز الدرئية 
. وىذا يعتٍ أن مفهوم القراءة ليس و(الحروف) إلى مدلولات
يجيدون اللغة إجادة نطق الحروف، وإلا لأصبح معظم العرب 
إّن القراءة .1الفارسية والأردية لأنهم يستطيعون قراءة حروفها.
ىي أىم مهارة في اللغة العربية. القراءة ليس يقرأ النص 
لفظ فقط ولكن يفهم الدقروء فهما بخروج الاصوات والأ
من أغراض تدريس القراءة ىي تنمية  وذلك لأن ّيحة.  حص
نصوص العربية فهما الوترقية مستوى قدرة الطلبة على  فهم 
تدريس اللغة ّد لنا أن نهتم ونستخدم بطريقة لا ب سليما
 العربية ووسائل تدريسها.
                                                           
، ، الدهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاأحمد فؤاد عليان1
 .89. ص)،2120الدملكة العربية السعودية : دار الدسلم، (
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كانت الطريقة ىي من عناصر مهمة في عملية 
تدريس للحصول على الأغراض التًبوية. وكان تطبيقها في ال
واقف التدريس لا بد لنا أن توافق بدادة لتحقيق الأىداف م
دى من طرق إحىي  تعليم الأقران التًبوية الدعينة. وطريقة 
تعتبر طريقة تدريس بالأقران أو يسمى التدريس اللغة العربية. 
الطرق القائمة على  من dohteM gnihcaeT reePـ بأيضا 
تعاون الدتعلمتُ وتفاعلهم مع بعضهم البعض وتقوم ىذه 
الطريقة على مبدأ تعليم الطلبة بعضعم لبعض، فيها يعلم 
الطلبة قرينا لو وقد يكون ىذا الدتعلم من سنو أو مرحلتو 
 الدراسية، أو أكبر سنا و أعلى منو مرحلة الدراسية.
ببدي  أحد الددارس  AYAJ EIDIP 1 NAMإن 
يتعلم فيها الطلبة مادة اللغة العربية. ويجب على  جاي،
الطلبة استيعاب فهم الدقروء للحصول على نجاح في تعليم 
على  ىذه الدادة. ولكن في الواقع، كثتَة من الطلبة لم يقدروا
 1 NAMبـفهم الدقروء. والدليل على ذلك، أن الددرسة 
 فهم النصوصالطريقة القديدة على  تطبيق   AYAJ EIDIP
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في ىذه  ن الطلابريقة التقليدية(طريقة التًجمة). إوىي الط
عن الكلمات الصعوبة ن الدفردات و يبحثو  الددرسة يحفظون
ثرر تأالطريقة لا ىذه  ولكن في القاموس والددرسة تتًجمها
كثتَ   والدليل على ذلك، قدرة الطلبة لفهم النص. على ترقية
يعون أن لا يستط  AYAJ EIDIP 1 NAMبـمن التلاميذ 
ويواجهون الدشكلات على  يفهموا النصوص فهما صحيحا
ولذلك لحل ىذه الدشكلات يحتاج الطريقة  فهم النص.
فعالا.وبالنسبة إلى البيان السابق تريد الباحثة أن تبحث عن 
تعليم الأقران وتطبيقها لتًقية قدرة الطلاب على طريقة  "
 .")  AYAJ EIDIP 1 NAMبـ (دراسة بذريبيةفهم النصوص
 أسئلة البحث  - ب
 و من البيانات السابقة تقدم الباحثة سؤلا الأتية:
يقومون مقام كيف استجابة الطلاب الذين  .1
مدرس والذين يقومون مقام طالب على تطبيق 
 طريقة تعليم الأقران؟
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طريقة تعليم الأقران فعال لتًقية ىل إستخدام  .0
 1 NAMبـ قدرة الطلاب على فهم النصوص
 ؟  AYAJ EIDIP
 أهداف البحث -ج
الأىداف التي تريد الباحثة برقيقها في ىذا البحث  
 كما يلي:
الذين يقومون مقام  لاباستجابة الطالتعرف على  .1
مدرس والذين يقومون مقام طالب على تطبيق 
 طريقة تعليم الأقران.
قدرة طريقة تعليم الأقران  لتًقية  يةالتعرف على  فعال .0
 النصوص.الطلاب على فهم 
 أهمية البحث  -د
 أهمية البحث في ىذا البحث فهي: فأما
 :للمدرس .1
ليكون الددرس قادرا على ترقية قدرة الطلاب  -أ 
 على فهم النص.
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ليسهل الددرس في شرح الدادة الددروسة  -ب 
 باستخدام طريقة تعليم الأقران.
 للطلاب: .0
 لتًقية قدرة الطلاب على فهم النص. -أ 
 اللغة العربية.لتحفيز الطلاب على التعلم  -ب 
 للباحثة: .3
 لوصول على أىداف البحث تريدىا. -أ 
لتجد الخبرة للباحثة عندما تكون مدرسة في  -ب 
 الدستقبل.
لزيادة الخبرة أو الدعلومة عن تطبيق طريقة تعليم  -ج 
 .في تعليم القراءة الأقران
 فتراضات البحث وفروضها -ه
في درس  خدمتالإفتًاضات ىي الطريقة قد است
العلم اللغوي وفي فهم النص. الطريقة لتسهيل الددرس 
 لوصيلة الدواد إلى الطلاب و تسهل الطلاب لفهم الدرس.
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 و أما الفروض في ىذا البحث فهي:
لم تكن  : إن طريقة تعليم الأقران الفروض الصفر .1
-( فعالا لتًقية قدرة الطلاب على فهم النص
 .oH)
إن طريقة تعليم الأقران تكون  الفروض البديل : .0
فعالا لتًقية قدرة الطلاب على فهم 
 .oH)+(النص
 حدود البحث -و
 1 NAMبـالحد الدكاني : الباحثة تبحث ىذا البحث  .1
 اي في فصل الثاني.   AYAJ EIDIP
الحد الزماني : الباحثة تبحث ىذا البحث من حيث  .0
 .7120-8120
الحد الدوضوعي : مادة القراءة للصف الثاني   .3
 . AYAJ EIDIP 1 NAMبـ
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 مصطلحات البحث -ز
غي للباحثة أن تشرح بنىذا البحث، ت أن اكتملقبل 
لدعرفة الدعتٌ الدراد  بعض معاني الدصطلاحات الدوجودة فيو
 يقصد بو ولكي لا يخطئ القارئ في فهم الدعتٌ الذي 
 :ىي، وىذه الدصطلحات ةالباحث
 :طريقة .1
طريقة -طريق-طرقا-يطرق-الطريقة مصدر من طرق
. واصطلاحا الطريقة 0وىو الطريق، الستَة والدذى ب
استًاتيجية استعملها الددرس أو الدعلم في اكتساب أىداف 
التعليم الدسهولة أو الخطة التي يضعها الددرس نفسو قبل أن 
 يدخل في حجرة الدراسة ويعمل بتنفيذىا في تلك الحجرة
 .3بعد دخولو
                                                           
(القاىرة: دون  ،، معجم الوسيطإبراىيم مذكور0
 085)،ص.0791مطبع،
، (مصر: دار الدعارف، دون روح التربية والتعليممحمد عطية، 3
 260السنة)، ص. 
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 بالأقران عليمت .0
أما   .تعليم الأقران تتًكب على كلمتتُ تعليم والأقران
فلانا ً -الفاعل معلِّّم، والدفعول معلَّم. ومصدر و  تعليمكلمة 
ع من و كلمة الأقران  جم 4الشىء تعليمًا : جعلو يتعلمو.
ئ. شّده ووصلو بو و الثورين  قرن بدعتٌ قرنا الشئ بالش
 5واحد و البعتَين جمعهما في حبل. جمعهما في نتَ
و اصطلاحا ىي إستًاتيجية تدريسية تقوم على 
تقسيم الدتعلمتُ إلى فريقتُ، فريق مرتفع الأداء، وفريق 
منخفض الأداء في الدهارات أو الدهمة الدراد تعلمها، بحيث 
يقوم الفريق الأعلى بتدريب أقرانهم من ذوي الأداء 
                                                           
مكتبة الشروق الدولية، :مصر(عجم الوسيط، الد، إبراىيم مدكور 4
 456. ص ،)4220
 .506ص.  الدنجد في......،مؤسسة دار الدشرق، 5
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حتى يتم إتقان الدهارات  الدنخفض، ثم يتبادل الأقران
 .6الدطلوبة
وأما طريقة تدريس الأقران عند الباحثة فهي عملية 
 يكون الطالب مدرسا لزملئو. الدراسية بحيث
 تطبيق .3
تطبيقا.  -يطبق-كلمة تطبيق لغة مصدر من طبق
وعند المحدثرتُ ىو السعي إلى استعمالة الشخص أو 
 7الأشخاص الذين يرغبون في استعمالة.
 ترقية .4
ترقية بدعتٌ  -يرّقى -لمة ترقية مأخذوة من رّقىك
"رفعو و صعده. وترقي ترقيا الجمل وفيو وإليو: صعد. وفي 
                                                           
فاعلية استراتيجية تدريس آمال بنت محمد سعيد الغامدي، 6
الأقران في تنمية مهارات حفظ القرآن الكريم وبقاء أثرها لدى تلميذات 
، رسالة ماجستتَ بمدارس تحفيظ القرآن الكريمالصف الخامس الابتدائ 
 8م)، ص.  0120غتَ منشور، (جامعة أم القرى، الدملكة العربية السعودية، 
 .264، ص. الدنجد في......مؤسسة دار الدشرق، 7
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سلم: رقي فيها درجة درجة. وبو الأمر: بلغ غايتو يقال ما 
زال فلان يتًّقى بو الأمر حتى بلغ غايتو أي ما زال يتنقتل 
 8بو من حال إلى حال"
 قدرة .5
قدرة" بدعتٌ -يقدر-"قدركلمة القدرة مشتقة من  
. و اصطلاحا 9"الطاقة" و "قوة على الشيئ والتمكن منو"
فهي قدرة على أداء عمل، جسمانيا كان أم ذىنيا وقد 
 21تكون فطرية أو مكتسبة.
فأما  الدراد بقدرة الطلاب في ىذه الرسالة فهي نجاح 
على فهم  AYAJ EIDIP 1 NAMـ بالطلاب الفصل الثاني 
 طريقة تعليم الأقران.النص باستخدام 
                                                           
 .670ص. ،....في.. ، الدنجدمؤسسة دار الدشرق8
 .016ص.  الدنجد في......،مؤسسة دار الدشرق، 9
لترقية قدرة الطلبة  gniwarD pirtSاستخدام أسنيذار، 21
 hecA eebaS gneurKعلى ألإنشاء (دراسة تجريبية بمعهد الرسالة 
، (جامعة الرانتَي الإسلامية الحكومية، بندا )، رسالة  غتَ منشور ayaJ
 .8م) ص.  6120تشيو، ’
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 فهم النصوص .6
يفهم معناه علمو وعرفو -فهم مصدر من كلمة فهم
كلمة النص معناه   وأدركو. وأما كلمة النصوص جمع من
 11الكلام الدنصوص.
 الدراسات السابقة -ح
 عرض الدراسة السابقة .1
"تطبيق مدخل التعلم  شريفة مطمئنة فردوس، . أ
) في تعليم gnihcaeT reePالنشطي بأسلوب الأقران (
بندا  0  NsTMاللغة العربية (دراسة بذريبية في 
عية، غتَ الدنشورة، كلية التًبية " الرسالة الجامأتشيو)
في قسم تعليم اللغة العربية لجامعة الرانتَي الإسلامية 
 .2120بند آتشيو، 
ىي كان تعليم  في ىذا البحث البحث مشكلةإن  
، لا يزال الددرس يستخدم بندا أتشيو0 NsTM باللغة العربية 
                                                           
الدنجد في اللغة والإعلام، الطبعة الثامنة لويس معلوف،  11
 895)، ص. 6891(بتَوت: دار الدشريق، ، والعشرون
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في تعليم ىناك طرق أخرى يدكن استخدامها و طريقة تقليدية 
لذلك اللغة العربية بدا فيها من تزويد قدرة الطلاب وترقيتها. 
وأما أسئلة   .gnihcaeT reePأرادت الباحثة أن تطبيق طريقة 
البحث ىي كيف استعمال التعلم النشاطي بأسلوب الأقران 
في تعليم اللغة العريبة؟ وكيف نتيجة التي ينال الطلبة بعد أن 
 قامت الباحثة باستعمال التعلم النشاطي بأسلوب الأقران.
ىي نوعان، أولذا أغراض رائسية  أغراض البحثأما  
بأسلوب الأقران في تعليم عرفة استعمال التعلم النشطي ىي لد
عرفة نتيجة التي ينال ثرنيها أغراض فرعية ىي لدو . اللغة العربية
الطلبة بعد أن قامت الباحثة باستعمال التعلم النشاطي 
 بأسلوب الأقران.
النتائج التي تظهر من لزاولات الباحثة بعد أداء اما 
تعليم اللغة العربية بتطبيق مدخل التعلم النشاطي بأسلوب 
)  مرتفعة. أن الطلبة حصيلوا gnihcaeT reePلأقران (ا
 810الدتوسط في الإختبار القبليالنتيجة على دراجة 
 .240الإختبار البعد و 
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أحمد زين العابدين " تعليم الدطالعة بأسلوب تعليم  . ب
دار العلوم بند  AM  ب(الدراسة التجريية  الأقران
كلية الرسالة الجامعية، غتَ الدنشورة،   "أتشية )
التًبية في قسم تعليم اللغة العربية لجامعة الرانتَي 
 .1120الإسلامية بند آتشيو، 
من ىذا البحث ىي من معروف  البحث إن مشكلة  
عليم الدطالعة، ولكن لم تعلم وت أن ىناك طرق كثتَة في مهلية
تكن جميع الطرق مطابقة لكل مادة في تعليمها وكثتَ من 
. مطالعة لقلة تنويع طرق التعليمالطلاب يسأمون عن تعلم 
علم ىي طريقة القواعد والتًجمة الطريقة التي استخدامها الدو 
الباحث أن تطبيق طريقة التعلم  أراد ولذلك طريقة القراءة،و 
 reeP) بأسلوب الأقران (gninraeL evitcA(النشاطى 
 .)gnihcaeT
وأما أغراض البحث ىي نوعان، أولذا أغراض رائسية 
ثرنيها أغراض لدعرفة قدرة الطلاب على فهم الدطالعة و ىي 
 .gnihcaeT reePلتعرف على فعالية طريقة فرعية ىي 
 41
 
ن طريقة التعلم حث أفي ىذا الب نتائج البحثو 
 reeP) بأسلوب الأقران (gninraeL evitcAالنشاطى (
) ترتفع قدرة الطلاب على فهم الدطالعة. وىذا gnihcaeT
) و قيمة -91،7) الحساب (T tseTيدل على قيمة ت (
) T)، فتكون النتيجة ت (62،0) الجدول (T tseTت(
-91،7) الجدول (Tالحساب أكبر من نتيجة ت(
 .)62،0<
حسن الدين "قدرة طلبة شمس الضحى العصرى  . ج
 ."على فهم نصوص الكتب العربية
إختار الباحث ىذا الدوضوع لأنو يرى أن يهتم ىذا   
بقراءة الكتب العربية وفهم معتٌ الدقروء معهد بتزويد الطلبة 
من العلوم الإسلامية والطريقة التي استخدامها الدعلم لفهم 
لك النصوص العربية ىي بالإستماع من شرح الددرس، ولذ
 ىي أغراض البحث أماأراد الباحث لتحليل ىذه مشكلة. 
ة الطلبة على فهم النصوص العربية معرفة قدر  على للتعبي
والتعلم ما  ض الدرجوة من الدعهد من عملية التعليممعرفة أغراو 
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معرفة مشكلات التي يواجهها الطلبة قرره الدنهج الدراسى و 
ة التعلم ما قرره الدنهج في فهم الدقروء حيثتساعدىم في عملي
معرفة تنمية الدعهد ميل الطلبة إلى القراءة وفهم الدراسى و 
 الدقروء.
التي تظهر من لزاولات الباحث   نتائج البحثوأما  
العصرى ناقصة على أن قدرة الطلاب بدعهد شمس الضحى 
 فهم مظمومانات الكتب. 
 السابقة بالدراسة الحالية اتعلاقة الدراس .2
التشابو دما طالعت الدراسات السابقة فوجد عب 
والدراسات السابقة، حيث أن  هاستوالاختلاف بتُ درا
بحثنا على النفس  الدادة  وىي طريقة تعليم الأقران ولكن 
 اختلفنا في لرال أخرى،كما يلي:
 الدراسة الأولى . أ
 وجه الإختلاف 
 كتبها شريفة البحث الحالي يختلف بالبحث التي 
مطمئنة فردوس في الدوضوع والدكان والدشكلة، والدراسة 
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تعليم اللغة العربية بتطبيق مدخل التعلم السابقة يبحث عن 
 ) (دراسة بذريبيةgnihcaeT reePالنشاطي بأسلوب الأقران (
بندا أتشيو). و أما دراسة الحالية فتبحث عن  0  NsTMـ ب
ترقية قدرة الطلاب على فهم النص في القراءة بتطبيق الطريقة  
 .)  AYAJ EIDIP 1 NAMبـدراسة بذريبية ( gnihcaeT reeP
 وجه التشبه
في شريفة مطمئنة فردوس  تتفق الدراسة الأن بدراسة
تعليم الأقران حيث أنهما تستخدمان الدنهج  تطبيق طريقة
 .يبيالتجر 
 ةالدراسة الثاني . ب
  وجه الإختلاف 
البحث الحالي يختلف بالبحث الذي كتبو أحمد زين 
الدين في الدوضوع والدكان والدشكلة، والدراسة السابقة 
تعليم الدطالعة بتطبيق مدخل التعلم النشاطي يبحث عن 
دار العلوم  بندا AM  بب تعليم الأقران (دراسة بذريبية بأسلو 
أتشيو). و أما دراسة الحالية فتبحث عن ترقية قدرة الطلاب 
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 gnihcaeT reePالنص في القراءة بتطبيق الطريقة  على فهم
 ).AYAJ EIDIP 1 NAMـ بدراسة بذريبية (
 وجه التشبه 
 .gnihcaeT reePلذما تشبو في تطبيق طريقة  
 دراسة الثالثةج. 
 وجه الإختلاف 
البحث الحالي يختلف بالبحث الذي كتبو حسن 
الدين في الدوضوع والدكان والدشكلة، والدراسة السابقة 
يبحث عن قدرة طلبة شمس الضحى العصرى على فهم 
 حث استخدامو ىو منهجنصوص الكتب العربية و منهج الب
أما دراسة الحالية فتبحث عن ترقية قدرة الطلاب التحليلى. و 
دراسة (على فهم النصوص بتطبيق الطريقة تعليم الأقران 
 ).AYAJ EIDIP 1 NAMـ ببذريبية 
   وجه التشبه 
 بحث عن فهم النصوص.هما من فيبدا لذما تشبو  
 
18 
 
ط- ةلاسرلا ةباتك ةقيرط 
 ةلاسرلا هذى في ةباتكلا ةيفيك امأو  ىلع ةثحابلا دمتعتف
 ىتَنارلا ةعماج ةيبتًلا ةيلك في ةرورقلدا ةيرالجا فيلأتلا ةقيرط
:باتك في ةيملاسلإا ةيموكلحا 
Panduan Penulisan Proposal dan Skripsi Prodi PBA 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 2016.
12
 
 
                                                           
12
Tim Penyusun, Panduan Penulisan Proposal dan 
Skripsi Prodi PBA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-
Raniry Banda Aceh 2016 (Banda Aceh, FTK Ar-Raniry, 2016). 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظاري
 
 مفهوم طريقة تعليم الأقران - أ
تدريس الأقراف ىو أحد طرؽ التدريس التي يتم إف  
واسطة زملائو في الصف الدراسي بواسطتها تدريس التلميذ ب
بشكل فعاؿ في تنمية الددرسة. كقد كجد أنو يسهم أك 
مهارات الطالب في معظم الجوانب الأكاديدية خاصة إذا تم 
توجيو الطالب الذم يقـو بعملية التدريس إلذ كيفية التعامل 
 9مع الطالب الدتعلم.
 :aynukub malad namrebliS .L nivleM turuneM  
 rebmem halada awsis amases ratna narajalebmeP“
 nagned utauses irajalepmem kutnu natapmesek awsis
 amas utas igab rebmusaran idajnem sugilakes nad kiab
 .”nial
                                                           
من استراتيجات التدريس التعلم بالأقران..ما ياىيا أمتُ، 1
استراتيجية؟ ماذا نعنى بالتعلم بالأقران؟ وىل أفادة استراتيجيات  مفهوم
تاريخ  m//:sptth.moc.tyabـ، متاح على  6916، ؟العملية التربوية
 7916/9/76الدخوؿ 
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كما قاؿ ملفتُ ؿ. سلبرمن تعليم الأقراف ىو   الدعتٌ: 
إعطاء الطلبة الفرصة ليتعلموا تعلما جيدا كيكونوا بعضهم 
 6.بعضا  مصدرا في تعلمهم
 halada lairotut awhab nakakumegnem kilamaH   
 nairebmep kutneb malad narajalebmep nagnibmib
 isavitom nad ,nahara kujnutep ,nautnab ,nagnibmib
.rajaleb malad fitkefe nad neisife tapad awsis raga
3
 
البرنامج التعليمي ىو عبارة  أف  الدعتٌ: كما قاؿ حماليك  
عن إرشادات التعلم في شكل توفتَ التوجيو كالدساعدة 
كتوجيو كالتحفيز حتى يتمكن الطلاب من برقيق الكفاءة 
 .كالفعالية في التعلم
إشتًاؾ الطلاب فى برمل  ىو أسلوب تدريس الأقراف 
مهمة التدريس لبعضهم البعض كذلك بتنظيم الدوقف 
التعليمي بشكل يجعلهم يتحملوف مسؤكلية التعليم كالتعلم 
كالحصوؿ على الدادة التعليمية كعرضها كإدارة الدوقف 
التعليمي عن طريقة القرف/ الدعلم، كيتم اتباع الأسلوب 
                                                           
2
 araC 101 gninraeL evitcA  ,namrebliS .L nivleM 
 .771 .lah ,)6002 ,aidemasuN:gnudnaB( 3 .teC ,fitkA awsiS rajaleB
3
 ,narajalebmeP nad mulukiruK ,kilamaH rameO 
 .821 .lah ,)6002 ,araskA imuB :atrakaJ(
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بدكر القرين/ الدعلم، التبادلر للأقراف حيث يقـو كل طالب 
 4.الدتعلم على التوالذ /كالقرين
 أهمية وفوائد طريقة تعليم الأقران - ب
 إف لكل من طرؽ التدريس أهمية كفوائد. 
أما أهمية طريقة تعليم الأقراف في عملية التعليم كالتعلم  
فهي تتمثل في التعليم كالعمل الجيد في فرقة التعليم. كتكوف 
بة جمع عناصر التعليم احالأقراف من مصالعملية في تعليم 
س قبل أف يلعب دكره في العملية كالتعلم كينتفع بها الددر  
التعليمية. كالدنافع التى يدكن أف ينتفع بها الددرس من طريقة 
 :5تعليم الأقراف، منها
ترقية الدافعة، كىي تكوف من تنمية الكيفي، يعتٍ  .9
 نشودة.العملية التعليم لتحصيل على النتائج الد
                                                           
-ymleh//:ptth متاح على ـ،9116ابو عمر، تعل م الأقراف،  4
 8916/9/56 تاريخ الدخوؿ ten.ladfala.ydam
المطالعة لترقية أسلوب تعليم الأقران في درس حجة ركضة،  5
رسالة غتَ منشور،  قدرة فهم النصوص (دراسة تجريبية بمعهد المنار العصر)
 .19 ـ)، ص. 6916، بتد آتشيو، الإسلامية الحكومية الرانتَم(جامعة 
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ترقية الوعي الاجتماعي كترقية النتائج التعليمية  .6
 نية.للتفكتَ ك تطوير النشاطات التعاك  الجيدة الرافعة
ترقية شعور الدسؤلية على التعلم الفردم كبرستُ  .1
عامة كعند عملية لكة الفردية عند عملية كالتعلم الد
 إلقاء الدعلومات خاصة.
ف ترفع فعالية ترقية التشاطات الإدركية كتهدؼ إلذ أ .4
 الطلبة كنقدىم عند عملية التعليم كالتعلم.
في رسالتو أف  آماؿ بنت محمد سعيد الغامدمكقاؿ 
 6أهمية تدريس بالأقراف كما يلي: 
أنها تساعد معلم الفصوؿ ذات الأعداد الكبتَة،  -أ 
كذكم الدستوية التحصيلية الدتباينة على برقق أىداؼ 
 التعلم.
الدعلمتُ، كتساعدىم على أنها بزفض العبء عن  -ب 
 توجيو نشاطهم للتفاعل مع التلاميذ كالاىتماـ بهم.
                                                           
فاعلية استراتيجية تدريس  آماؿ بنت محمد سعيد الغامدم،7
 .91ص. ......،الأقران
 16
 
بذعل أنشطة التعلم مركزة حوؿ الدتعلمتُ بدلا من -ج 
تركيزىا حوؿ الدعلمتُ، بحيث يصبح الدتعلموف أكثر 
 إيجابية في الدشاركة الفعالة في موضوع التعلم.
على  إف اتباع أسلوب تعليم الأقراف لا يعود الفائدة  
القرين الدتعلم فحسب بل إف لو فوائد عديدة على كل 
من (الدعلم كالقرين الدعلم كالقرين الدتعلم) ك فيما يلي 
  7توضيح لبعض ىذه الفوائد:
 بالنسبة للمعلم، كىذه الفوائد ىي: .9
يوفر التعلم الفرد للطلاب بدكف فرض مطالب  -
 مستمرة على كقت الدعلم.
                                                           
، فعالية استخدام أسلوب تعليم الأقران عبتَ كماؿ محمد عثماف7
اىةة بللية مية الأداحات المهارية لدى الطلاب شعبة الملابس الجتن في 
، رسالة ماجستتَ غتَ منشور (جامعة حلواف، مصر، جامعة حلوان -التربية
 .68-87 .ـ)، ص7116
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ب ذكم يساعد الدعلم على تضمتُ الطلا -
الإعاقات في نطاؽ التعليم الأكاديدي ذم 
 المجموعات الكبتَة.
يحرر الدعلم من الدكر التسلطي كالتعليمي  -
 الدرتبط بو.
يصبح الدعلم قادر على قضاء كقتو بفاعلية  -
أكثر حيث أصبح يشتًؾ مع كل الطلاب 
 أثناء التعلم.
 يعمل على برستُ العلاقة بتُ الدعلم كالطالب. -
الدعلم كالدعلم في برقيق أىداؼ  يساعد القرين -
 التعلم لكل طالب.
 بالنسبة للقرين الدتعلم، كىذه الفوائد ىي: .6
غالبا ما يكوف القرين الدتعلم قادرا على التعلم  -
يصورة أكثر فاعلية من قرينو الدعلم الذم يدالئو 
في درجة التفكتَ أكثر من تعلمو من شخص 
 يفوقو في درجة التفكتَ.
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الدتعلم أف يحصل على الدساعدة يسمح للقرين  -
 الأكاديدية من قرين لو من نفس الدرحلة العمرية.
يعمل على توجيو الإىتماـ الفردم للقرين الدتعلم  -
 لشا يتيح لو فرصا أفضل للتعلم بسرعة الخاصة.
يعمل على تعديل بعض أنواع السلوكيات غتَ  -
السليمة عندما يدرس القرين الدعلم مستخدما 
ب مع قدرات الدتعلم أك مع أسلوبا يتناس
 الدهارات الدطلوب تعلمها.
يتم فيها شرح كعرض الدعلومات بدا يتناسب مع  -
 مستول القرين الدتعلم.
تلعب العلاقات الشخصية القوية بينو كبتُ  -
القرين الدعلم دكرا ىاما في ىنا الشأف، فنتيجة 
للعلاقات الشخصية التي يشيع فيها جوا من 
عاطف يكتسب الدتعلموف الصحية كالتفهم كالت
السرعة في أداء العمل الدطلوب بشكل أكبر لشا 
 ىو متوقع.
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بالنسبة للقرين الدعلم. لشا لا شك فيو أف القرين  .1
الدعلم يحصل أيضا على فزئد من أسلوب تعليم 
الأقراف، فهنالك من يقوؿ أف القرين الدعلم يحصل 
على نفس الفوائد التي يحصل عليها القرين الدتعلم 
ىنالك البعض الآخر الذم يرل أف القرين الدعلم ك 
يكتسب فوائد أكثر من القرنً الدتعلم، كما أف اتباع 
القرين الدعلم لأسلوب تعليم الأقراف يؤدم لحصولو 
 على الفوائد التالية:
عند قيامو بالتدريس لقرينو الدتعلم فإف هما يعطيو  -
 إحساس بالإلصاز.
فيستوعيها يجد الاستخداـ ذك الدعتٌ لدعرفة  -
باستعداد أكثر لشا يؤدم لتحستُ دافعية ابذاىو 
 لضو الدادة الدراسية الدتعلمة.
يزيد من احتًاـ الذات للقرناء الدعلمتُ عندما  -
 يركا تقدـ أقرانهم الدتعلمتُ.
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بدراجعة القرين الدعلم الجيدة للمادة التي سيقـو  -
بتدريسها بالإضافة إلذ لشارستها تساعد على 
 تو.تنمية مهارا
يكتسب خبرة معرفة عالية عند قيامو بتنظيم  -
فتيسر لو الاحتفاظ  سيقـو بتدريسها ادة التيالد
بها لددة أطوؿ كتساعده على الفهم الأكثر شمولا 
 ك تكاملا.
الفوائد الدشتًكة لكل من القرين الدعلم كالقرين  .4
 الدتعلم، كىذه فوائد ىي:
 الدختلفة.يساعد على تنمية الفوائد الأكاديكية  -
إف كل من  القرين الدعلم كالقرين الدتعلم يدر  -
بنفس فتًة الخبرة للمفاىيم الدتعلمة كتعتبر مرحلة 
 مستعرضة للنمو الدعرفي.
 يساعد على تنمية الفوائد الإجتماعية. -
يدكن نفريد المحتول الدرسي للإبقاء بحاجات  -
 الطلاب.
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مناسب لتوجو الطلاب ذكم الإعاقات كيحقق  -
 لإجتماعي.القبوؿ ا
يستقبل كل من القرين الدعلم كالقرين الدتعلم  -
 الثناء الفورم كالتغذية الراجعة الدفيدة.
 ينمي الإبذاه الإيجابي لضو الدراسية الدتعلمة. -
إدراؾ كل من القرين الدعلم كالقرين الدتعلم لدفهـو  -
الأخذ كالعكاء نتيجة لوجود علاقات متبادلة 
 بينهما.
 احتًاـ الذات.تنمية الثقة بالنفس ك  -
يزيد من مهارات حل الدشكلات كالاستقلاؿ  -
 للطلاب.
يزيد من الدبادرة الذاتية لكل من القرين الدعلم  -
 كالقرين الدتعلم.
 يزيد من أداء كإيجاز الطلاب. -
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يتولذ الطلاب الدسؤكلية كالقيادة في عملية التعلم  -
كيصبحوا أكثر مسؤكلية عند إبساـ كاجباتهم 
 .كالتحكم في سلوكهم
فرصة لدمارسة كبرستُ عادات العمل  كمهارات  -
 التواصل.
 ب كبعضهم البعض.تنمية صلة قوية بتُ الطلا -
 8كإف اتباع أسلوب تعليم الأقراف يعمل على ما يلي: 
ينمي قدرات التلاميذ كيعمل على استثمار طاقاتهم  .9
كخبراتهم الذاتية، كتبادلذا بطريقة متميزة في إطار 
 كالاحتًاـ كالمحبة فيما بينهم.تبادؿ الثقة 
يعمل على تقدنً الدساعدة للزملاء من التلاميذ  .6
كتوجيههم التوجيو الذم يؤدم يعمل على تقدنً 
الدساعدة للزملاء من التلاميذ كتوجيههم التوجيو 
 الذم يؤدم إلذ برستُ أدائهم.
                                                           
، عاونيتاستراتيجات معاصرة في التعلم ال محمد مصطفى الديب، 8
 .416-116)، ص. ـ6116عالد الكتب، (القاىرة: 
 11
 
يعمل على توجيو التلاميذ للعمل معا متعاكنتُ  .1
كمهاراتهم كابذاىاتهم إيجابيا لتحستُ قدراتهم 
 التعليمية.
يؤدم إلذ برستُ السعة العقلية للقرين، حيث يشرح  .4
الدرس كيوضحو كيفسره لزملائو كيتأكد من منطقة 
الدادة العملية كعرضها بشكل مبسط لشا يسهل 
 تذكرىا كبقاؤىا في الذاكرة.
يساعد التلاميذ على تقبل التوجيو كالإرشاد من  .5
م الثقة كالاحتًاـ أكثر من زملاء لذم يتبادلوف معه
تقبلهم للمعلم، حيث أف ىذا التوجيو يأتي بصورة 
تعاكنية كمشاركة إيجابية تبادلية، إذ يقـو أحدهما 
 بالتنفيذ بينهما يقـو الآخر بالدلاحظة كالتوجيو.
يعتبر أسلوب تعليم الأقراف إحدل التقنيات الدفيدة  .6
التي يدكن أف تستخدـ في عملية إعداد الدعلم 
 كتدريبو.
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كإف لكل أسلوب تعليم كتعلم خصائصو التي بسيزه عن  
غتَه من الأساليب الأخرل كتساعد على اختياره من قبل 
رجاؿ التعلم، كأف أسلوب تعليم الأقراف يتسم بالخصائص 
 9التالية:
الدركنة كإمكانية التكييف حسب الحاجة كحسب ما  .9
يتلاءـ مع ظركؼ الدوقف التدريسي كالإمكانات 
 لدتاحة.ا
التفاعل  الدباشر بتُ جماعات الأقراف لشا يؤدم إلذ  .6
توضيح الكثتَ من الدفاىيم ككيفية مواجهة 
الدشكلات كحلها كتتزةيد القرين الدعلم بخبرات 
متعددة تنقلو من مستول التجريب إلذ مستول 
 يعرؼ فيو سبب كل عمل كمغزم كل أداء.
                                                           
دام أسلوب تعليم خفعالية استعبتَ كماؿ محمد عثماف،   9
 .17-67 ص. الأقران.....،
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ة يتيح الفرصة أماـ الطلاب  للتدريب على مهار  .1
لزددة في فتًة زمنية لزددة مع إتاحة الفرص 
 للحصوؿ على تغذية راجعة كفورية.
يحقق مبدأ الاعتماد الإيجابي  الدتبادؿ لأف كل فرد في  .4
جماعات الأقراف يكوف مسؤكؿ عن عملو كفردةكما 
 أنو يكوف مسئولا أيضا عن عمل غتَه في المجموعة.
لذين يفيد بشكل خاص كبدرجة كبتَة مع الدتعلمتُ ا .5
لا يثقوف بأنفسهم، حيث أنها تنمي لديهم القاعة 
بأنو إذا كاف الزميل قادرا على التعلم فإنو من السهل 
 عليو التعليم أيضا.
يسمح بانتقاؿ السريع داخل المحتول، بالاعتماد  .6
 على لصاح الدتعلمتُ في أم كقت.
يسمح بانتقاؿ مسئولية التعلم تدريجيا من الدعلم إلذ  .7
 الدتعلم.
ح بدركنة الطلاب للانتقاؿ كفقا لخطوىم الذاتي يسم .8
 كلدستول صعوبة المحتول.
 11
 
الاىتماـ الفردم بالدتعلم من بإشراؾ يساعد على  .9
 قبل أقرانو كمن قبل الدعلم.
 يسمح الدتعلمتُ في مسئوليات التعلم مع معلميهم. .19
 الأقران مساعدأنواع  - ج
ىناؾ عدة أنواع لأسلوب تدريس الأقراف كالذم يدكن 
اف يسهم تطبيقو في حل مشكلات النقص في إعداد 
نقلا عن  منو كثتَا، كذكر لرحاكمالدعلمتُ الذم يعانوف 
) انو قد صنف أساليب الاستفادة من 3791 sualK(
  19الطلاب بوصفهم مصدرا للتدريس في أربعة نماذج:
م : تبعا لذذا النموذج مساعدة طلاب الصف لأقرانه -9
ينظم طلاب الصف في لرموعات تتكوف كل منها 
من طالبتُ أك أكثر يلتقي أفرادىا في الأكقات 
                                                           
تأثنً استراتيجية عبد السلاـ عبد الجبار  حامد الركاحي،   19
تدريس الأقران في التحصيل الدراسي للمعرفي واحتفاظ بمادة طرئق 
، الرسالة الداجستتَ غتَ الرياضية التدريس لدي الطلاب كلية التربية
 .16-99)، ص. 6116منشورة، (جامعة الدوصولػ، 
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الدخصصة للتدريس على ما تم تعلمو، حيث لا 
يتطلب الأمر إلا قدرا قليلا من الإشراؼ كالتوجيو 
من الددرس، كيتيح ىذا النموذج للطالب فرصة 
ات التي تم تعلمها مقارنة اكبر للتدريب على الدهار 
بدا يحدث للحالة التي تكوف فيها الذيمنة في الفصل 
 للمدرس.
مساعدة طلاب من صفوؼ عليا لطلاب صفوؼ  -6
أدنى : كىو النموذج الأكثر تطبيقا، كتبعا لذذا 
النموذج يقـو طلاب من صفوؼ عليا بدساعدة 
أقرانهم من الصفوؼ الدنيا كيستند شيوع ىذا 
 ة افتًاضات منها.النموذج على عد
طلاب الصفوؼ العليا يكونوف في العادة أكثر  - أ
 إجادة للمادة من طلاب الصف نفسو.
الطالب الدتقدـ في العمر أك التحصيل يكوف - ب
 أكثر تفهما للصعوبات.
 51
 
استجابة الطالب لأخر اكبر منو سنا تكوف  - ج
 أقول من استجابة لطالب في نفس السن.
الأمثلة بلغة قدرة الطالب الأكبر على ضرب  - د
 اقرب إلذ فهم الطالب الأصفر.
نظاـ العرفاء : كفيها تستند بعض مهاـ الددرس إلذ  .1
الطالب كيتم ذلك بتقسيم الفصل إلذ لرموعات 
كتعيتُ عريف لكل لرموعة يقـو ببعض ادكار 
الددرس داخل المجموعة كىناؾ الكثتَ من الأدكار 
 ـ.للمدرس التي يدكن للطالب اف يقـو بها ختَ قيا
الدساعدة خارج الددرسة : يستفاد طلاب الددارس  .4
في تدريس الدنقطعتُ عن الدراسة أك الذين لد يحصلوا 
على مقاعد دراسية أك بعض فئات الطلاب الذين 
لا تلبى حاجاتهم بشكل كافي في الددرسة كالدتخلفتُ 
 أك الدتفوقتُ. 
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 مةايا وعيوب طريقة تعليم الأقران - د
 التدريس مزايا كعيوب. إف  لكل  طريقة من طرؽ
نادر خليل أبو كماقال   تعليم الأقرانوأما مةايا من طريقة 
 11:شعبان في رسالتو فهي
 تعتبر طريقة سهلة التطبيق نسبيا بالنسبة للمعلمتُ. .9
تعتبر طريقة تدريبية لإمداد كتدعيم الطلاب ذكم  .6
 صعوبات التعلم في الفصل.
 تعمل على زيادة إىتماـ الدتعلمتُ بالتعلم.  .1
 تعتبر طريقة تدريسية تفاعلية لشتازة. .4
-تساعد في تقوية أكاصل الصداقة بتُ القرين/الدعلم .5
كالقرين/الدتعلم كالتي تساعد على إندماج الطلاب 
 منخفضي التحصيل داخل المجموعة.
تتيح فرصة التغذية الراجعة الدستمرة لتصحيح  .6
 ء.لرهودات القرنا
                                                           
أثر استخدام إستراتيجية تدريس نادر خليل أبو شعباف، 11
 . 86-11ص. الأقران......،
 71
 
 تراعى الفركؽ الفردية بتُ الطلاب. .7
تقدـ الفرصة لكل طالب لتعلم مهارات التدريس  .8
 التي يحتاجو في دكر الدعلم. الخ
كمن البيانات السبيقة يلخص الباحثة أف الدزايا لتدريس 
 الأقراف كمايلي: 
تساعد الطلاب على تطوير مهارات الإدارة  . أ
 كالتنظيم.
 الدسؤكلية.تساعد الطلاب على برمل  - ب
 تتيح الفرص لتقونً الأفراد أك الجماعات. - ج
 فهي: تعليم الأقراف ك أما عيوب  من طريقة  
 أقل خطورة في التعلم. -أ 
إذا كاف الطالب لديو مشكلة مع معلم الأقراف -ب 
 فيستحي من سؤاؿ.
 الصعبة برديد الدعلم الصحيح.-ج 
 ليس كل الطلاب ماىر لتكوف الدعلم. -د 
 الدعلموف الأقراف لزدكدة.الدواد التي يسيطر عليها  -ق 
 81
 
الوقت الدستهلك لتدريب الأقراف يكوف على  -ك 
 .حساب تدريس لزتول القرص
 لترقية فهم النصوص تنفيذ طريقة تعليم الأقران - ه
 وط تطبيق طريقة تعليم الأقرانشر  .1
القبوؿ من جانب القرين الدعلم كاقرانو التلاميذ  -
فكلما ازداد التوافق التفسي كتقاربت الديوؿ 
كالأماؿ الشخصية كلما كاف التفاعل أكثر 
 كالاستفادة أكبر.
 كفاية القرين الدعلم بدوضوع الدرس كمعرفتو. -
كفاية القرين الدعلم من حيث قوة الشخصية  -
 كسلامة القيم كالأخلاقيات العامة.
معرفة القرين لكيفية التفاعل مع التلميذ  -
 69كتدريسو.
                                                           
، فاعلية استخدام استراتيجية تدريس داليا فاركؽ عبد الكرنً 69
الجغرافية في كلية التربية الأقران في تنمية مفهوم الذات لدى طلبة قسم 
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 طريقة تعليم الأقرانخطوات استخدام  .2
تعليم الأقراف فهي كما  خطوات استخداـ طريقة أما
 19تلي:
 .إلذ الطلاب ةيالدراس س الدواديعطي الددر   . أ
 الطلاب ليدرس عن الدواد. يطلب الددر سة  . ب
 دكرالطلاب الذم يكوف الدعلم كالذم يس يختار الددر  ج. 
 التلاميذ.  
 عن الدواد (الذم يدكر كالدعلم) يسأؿ الدعلم الأقرافد. 
 س.لد يفهمو إلذ الددر   الذم
 ق. يأخذ الخلاصة.
 ك. التقونً.
في رسالتو أف  آماؿ بنت محمد سعيد الغامدمك ذكر 
ينبغي مراعاة  عند الشركع في استخداـ طريقة تعليم الأقراف
                                                                                                            
، 8116_7، المجلد 9لة أبحاث كلية التًبية الأساسية، العدد لر، الاساسية
 .76ص. 
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الدراحل التي بسر بها الطريقة ك ىذه الخطوات ذكره في الدراحل 
 : 49التالية
 مرحلة الإعداد -أ 
 كتتكوف ىذه الدرحلة مك عدة خطوات ىي:   
 تهيئة الطلاب لإستخداـ الإستًاتيجة. -9
 برديد لرموعات العمل. -6
 برديد مسؤليات كأدكار أفراد كل لرموعة. -1
 تدريب القرناء/ الدعلم. -4
 إعداد الدواد التعليمية. -5
 إعداد أدكات التقونً. -6
 مرحلة التطبيق -ب 
 ك تتم ىذه الدرحلة بعدة خطوات ىي:
القرين/ الدعلم لأفراد المجموعة (القرناء/ تدريس  -9
 الدتعلمتُ).
                                                           
فاعلية استراتيجية تدريس  آماؿ بنت محمد سعيد الغامدم،41
 .91ص. ........، الأقران
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استخداـ القرين/ الدعلم لإجراءات تصحيح  -6
 الخطأ.
 تبادؿ الأدكار. -1
 مرحلة  التقييم -ج 
 كتشتمل مرحلة التقييم على ما يلي:  
التقييم الدرحلي : كيتم أثناء تنفيذ الطالبات  -9
 للمهارات الفرعية الأساسية.
تقيم نتائج الطالبات بعد  تقييم نهائي: كيتم فيو -6
 تنفيذىن للمهارات كاملة.
سلوب الدناسب كفي ىذ الدرحلة يستخدـ الدعلم الأ  
الدتعلم كالاختبارات أك لتقيم سلوؾ القرين/الدعلم كالقرين/
بطاقة الدلاحظة أك الاستبياف أك غتَىا، ك على الدعلم 
الكفء أف يعرؼ متى يستخدـ استًاتيجية تدريس الأقراف 
ف يستخدمها كأبرز الدعوقات التي يدكن أف تواجهو ككي
 ليتجاكزىا.
 64
 
كأما خطوات استخداـ طريقة الأقراف عند الباحثة    
 كما يلي:
تعلم مهارة القراءة لترقية إدراة أنشطة المدّرسة عند  -
قدرة الطلاب على فهم النصوص بطريقة تعليم 
 الأقران
الأنشطة  مقدمة
 الأساسية
 الخابسة
 سةدر  دخلت الد -
الفصل  بإلقاء 
ؼ تعر  ك السلاـ 
 سهافن
سة تستعد الددر   -
على الطلبة 
مهارة م يتعللل
 القراءة
سة الددر   تلقي -
سة تقسم الددر   -
 أربعإلذ  لبةالط
لرموعات 
لكل ف يتكو  ك 
خمس منها 
 لبةالط
يع الددرسة توز  -
إلذ  النص
 الطلبة
سة تقـو الددر   -
حصيل 
 أعمالنا
 سة بزتمالددر   -
الدرس 
كتلقي 
السلاـ إلذ 
قبل  الطلبة
خركج 
 14
 
الأىداؼ  
التعليمية 
 للطلبة
تشرح الددرسة  -
كيفية التعلم 
بطريقة تعليم 
 الأقراف
تلاحظ  -
أنشطة الددرسة 
 الطلبة
سة تطلب الددر   -
أف  الطلبة
ف و يناقش
كف كيساعد
بعضا في  بعضهم
القراءة كالفهم ما 
تضمن من 
 النص الدقركء
 سةتطلب الددر   -
لبة ط لإحدل
طائفة من ال
لإلقاء النتيجة 
  أماـ الفصل
 الفصل
 44
 
عند اجراء تعلم مهارة القراءة لترقية  لبةأنشطة الط -
قدرة الطلاب على فهم النصوص بطريقة تعليم 
 الأقران
 الخابسة الأنشطة الأساسية مقدمة
 الطلبة يجب -
 السلاـ
ف و يسمع الطلبة -
جيدا ما تشرح 
سة كيسألذا الددر  
 ما لا يفهم
تصل ين الطلبة -
  أمرا الددر سة
الطلبة يقرؤكف  -
كيلاحظوف الدادة 
 الدوزعة لذم
نص  تقرأ الطلبة -
 القراءة
أفضل الطلبة  -
يعل موف زملائهم 
الأخرين 
النص وف كيناقش
 الدقركء معا
 الطلبة يجب -
 السلاـ
 54
 
قاـ إحدل  -
طلبة من الطائفة 
لإلقاء النتيجة 
أماـ الفصل 
كالطلبة الأخرل 
 يستمعوف يجي د
 
عملية التعليمية  المجموعات فيخصائص  .3
 م الأقرانيتعل باستخدام طريقة
عملية التعليمية  صائص المجموعات فيكأما الخ   
 59:كما تالر  م الأقرافيتعل باستخداـ طريقة
  ة.على عضوية كاضح الحصوؿ -أ 
 .جماعيي كع ىناؾ-ب 
 .مشتًؾ ىدؼد جو -ج 
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 .الاعتماد الدتبادؿ في تلبية الاحتياجات -د 
 .بتُ الأعضاءوجد تفاعل كتواصل ي -ق 
 .ىناؾ عمل مشتًؾ -ك 
 العوامل التي ينبغى أن يراعي المعلم في استخدام .4
 ريقة تعليم الأقران في التعليمط
 69إف لذذه الطريقة خصائص فريدة، منها ما يلي:   
كجود التغتَات في نشاطات الفصل كالفرقة  -أ 
 كالأفراد.
يكوف الددرس كويسلة كمصدر كمنظم  -ب 
 الفصل عند الدميقراطية.
مساهمة التفكتَ الناقدم لدل الطلبة عند -ج 
 العملية التعليمية.
 تطليق أنماط الاتصاؿ الوافرة. -د 
تكوين ظركؼ الفصل الدركنة كالديدقراطية  -ق 
 كلزاكلة تثبيت الأىداؼ التعليمية.
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 إجادة الإمكانية التي تصدر منها إثارة -ك 
 .يةاملفعالية التع التعليمية كإثارة
علم النشاطي إمكانية استخداـ الطريقة الت -ز 
 بأسلوب الأقراف داخل الفصل كخارجها.
كفيما يلي، تذكر عدة الظركؼ التي ينبغي للمدرس أف  
يهتم بها لتًقية استخداـ أسلوب تعليم الأقراف عند إجراء 
 79العملية التعليمية، منها:
توفتَ القيمة في الدشاركة كالدصاحبة كتكوين الدكر  -أ 
  .بتُ التلاميذ
 بتُ الأعضاء. الدشاركةإتقاف الثقة عند  -ب 
 العملية الدوافقة بتُ الأعضاء ككجود الإعداد الأكؿ.-ج 
 الانعكاس كقبوؿ الدناقشة الانعكاسية كالدفع عليها. -د 
إمكاف حدكث الخطاء كالإصلاح عليها من  -ق 
 مساعدة الغتَ.
 تثبيت العملية مع أف حدكث الخبرات السلبية قبلها. -ك 
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 الأقراندور المعلم على تطبيق طريقة تعليم  .5
يختلف دكر الددرس في ىذا الأسلوب عن الدكر 
س ىنا ىو الذم يقـو بو في الأسلوب الاعتيادم فالددر  
 89:الدنظم للمجموعات كالدرشد كالدعتُ كقت الحاجة 
يقـو الدعلم بتحضتَ الأدكات كالوسائل اللازمة  -
لعملية التدريس مع بزصيص الزمن اللاـز لكل 
 لتطبيقو.نشاط كالدكاف الدناسب 
برديد الذدؼ الدطلوب كالذم يستَ على أساسو  -
 العمل مع الطالب الدعلم.
برديد طريقة التعامل مع الطالب الدتعلم كأساليب  -
 التعزيز الدناسبة للمواقف التعليمية.
                                                           
فاعلية استخدام الحقائب التعليمية في رباب عبده صالح،  89
تنمية بعض المفاىيم والسلوكية البيئية لاطفال رياض الأطفال بطيئ 
 السويس، جامعة قناة: كلية التًبية(رسالة ماجستتَ غتَ منشورة،  ،التعلم
 .179ص. )، 5116
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يظل الدعلم متابعا لستَ النشاط في الدرس من  -
الخلف مع مراعاة عدـ التدخل إلا في الأكقات التي 
ايجابي منو كذلك لتصحيح مسار تتطلب تدخل 
 النشاط أثناء الدرس.
عمل بطاقات ملاحظة لكل نشاط في الدرس  -
يدكف فيها مدل استفادة الطالب من الأسلوب مع 
ذكر نواحي الضعف كالسلبية لتجنبها أك إعادة 
النشاط بأساليب لستلفة أخرل تكوف أكثر فاعلية 
 .مع الطالب
 المعلم الأقراندور  .6
 الدعلم الأقراف فهي كما تالر: دكر كأما   
 .الأخرين بطلا  ال فوؽ الأكاديدية القدرة -
 .زملائو مع تعاكف إقامة على قادرة -
 أكاديدي إلصاز لتحقيق عالية دكافع لديهم -
 .جيد
 15
 
 مع كالتسامح التسامح من موقف لديهم -
 .الآخرين
 يجدكف الذين الآخرين مساعدة في ترغب -
 .صعوبة
 .كمسؤكؿ كشجاع متواضع موقف -
 الدناقشة لرموعة لجعل ةكبتَ  دكافع لديهم -
 .لرموعة أفضل
 المعلم الأقران ومسؤولية الوظيفة .7
 كما فهي الأقراف الدعلم ةكمسؤكلي كأما الوظيفة  
 :التالر
 .الدراسة قيد الدواد لأعضاء دركس توفتَ -
 خلاقة لتكوف الدناقشة عملية تنسيق -
 .كديناميكية
 كانت إذا الدشرؼ مالدعل   إلذ الدشكلة ينقل -
 .يفهمها لد مواد ىناؾ
 95
 
 أعضاء مع للمناقشة جداكؿ ترتيب -
 الدراسي الفصل في لوجو كجهان  ، المجموعة
 لحل عرضي كبشكل بانتظاـ الفصل كخارج
 .تواجو التي الدشكلات
 للمجموعة الأكاديدي التقدـ عن الإبلاغ -
 .دراستها يجرم مادة أم على الدعلم للمعلم
 وصالنصفهم مفهوم  - و
يفهم فهما كفهامة كفهامة كفهامية -مصدر من فهمىو 
كالفهم ادراؾ معتٌ 99الأمر اك الدعن: علمو كعرفو كادركو.
الظاىرات أك الكالدات أك الجمل، كىو مصطلاح عاـ 
كالدراد بالفهم في ىذه الرسالة ىو  16يستعمل دكف تدقيق.
                                                           
، (بتَكت: دار المنجد في اللغة والأعلامكـر البستاني كاخركف،  99
 .998)، ص. 6499الدشرؽ، 
16
، (بتَكت: دار الدعارؼ معجم علم النفسفاخر عاقل،  
 .899)، ص. 5899للملايتُ، 
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فهم الطلبة على القراءة أك الدطالعة كالحوار كالدفردات 
 كالإنشاء التي برصل على طريق الاختبار. كالقواعد
النص من الكلاـ أم ىو لا  -النصوص جمع من النص
النصوص لغة:  96معتٌ كاحد أك لا يحتمل التأكيل. يحتمل الذ
هو عملية ففهم النص أما ك  66كلاـ منطوؽ أك مكتوب.
التقاط معتٌ اللغة الدكتوبة أك الدنطوقة، فهو عملية مركبة 
العقلية للتعرؼ على الدعاني كتقونً الدعاني تتضمن العمليات 
 16الدعاني الصحيحة. الدعركضة، كاختيار
 عند الطلبة نصوصالعوامل المؤثرة في فهم ال -ز
العوامل الدؤثرة في التحصيل الدراسي كثتَة منها ذكاء 
كالرغبة كالدافع كالبيئة كغتَ ذلك. كتنقسم ىذه العوامل الذ 
 الخارجية.العوامل الداخلية كالعوامل 
                                                           
 .998...، ص. المنجد في اللغةمؤسسة دار الدشرؽ ،  96
22
 .895، ص. .....اللغةالمنجد في لويس معلوؼ،  
ـ، متاح  6916، فهم المقروء مفهومو وأهميتو ومهاراتو، نشرفي32
 7916/9/76تاريخ الدخوؿ  oc.yspacude//:ptthmعلى 
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 العوامل الداخلية فهي:  .9
 الذكاء -أ 
للذكاء تعريفات كثتَ: العملية الدعرفية، أك العقلية،   
القدرة على التفكتَ المجرد، القدرة على إدراؾ العلاقات 
كالاستدلاؿ، أك ىو القدرة على التكيف الاجتماعي أك 
كالذكاء ىو الفطنة كالتوقيد، فهي أداة  46الفطنة كالنباىة.
ضركرية تدؿ على زيادة القوة العقلية للإدراؾ في تقدير لصاح 
: الذكاء ىو العلماء علم النفس الشخص في التعلم. كعرؼ
 56القدرة على التعلم كالتفكتَ كالتكيف أك التواقف.
 الرغبة -ب 
الرغبة في عملية التعليم كالتعلم تلعب دكرا   كانت
 كىو القوة الدستمرة.كبتَا 
                                                           
، الطبعة الخامسة، علم النفس التربويإسماعيل الفقي كأخركف،  46
 .811)، ص. 5169(الرياض:،
، الطبعة الرابعة، (بتَكت: دار معجم علم النفسفاخر علقل،  56
 18)، ص. 1899العلم للملايتُ، 
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Minat dapat diartikan sebagai suatu 
kecenderungan untuk memberikan perhatian dan 
bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang 
menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai 
perasaan senang.
26
 
 يى ةبغرلاؿويم ىلع وطيخك هابتنلإا  نيرخلأا
.ةداعس روعشب ةبغرلا نم ؿوحلأاك طاشنلاك 
 ج- ةبىولدا 
 ةيلمع في رثؤت تيلا لماوعلا نم ةلماع ةبىولدا
 ةبلطلا لصيح ةبىولدبا بساني فاك فإ ملعتلا فأك ملعتلا
 ك ،حاجنلااقؿ  :Freeman  
Bakat adalah sifat-sifat yang memberi petunjuk 
akan adanya kemampuan yang dimiliki seseorang yang 
dengan melalui latihan-latihan dapat direalisir menjadi 
kemampuan-kemampuan yang nyata, terutama dalam 
bidang-bidang khusus, misalnya bidang bahasa, seni 
musik dan bidang teknik.
27 
يى ةبىولدا :تٌعلدا  ؿدت تيلا صئاصلخا ةردق ىلع
م فاسنإ ع في اصوصخ ،ةرىاظلا ةردقلا قيقحتل تابيردت
                                                           
26
 Abdul Rahman Shaleh dan Muhhib Abdul Wahhab, 
Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: 
Kencana, 2004), hal. 263. 
27
 Abdul Rahman Shaleh dan Muhhib Abdul Wahhab, 
Psikologi…., hal. 253. 
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. كالدوىبة ىي غة كالفنوف الدوسيق كلراؿ الذندسةالمجاؿ الل
قدرة الشخصية لعمل الشيئ كأتى الدوىبة منذ كلادة الدرء، 
كىي مهمة لأف الدوىبة تسهل الدرء على العمل بلا التعليم 
 العميق.
 الدكافع -د 
الإنساف الدكافع ىو قوة نفسية داخلية بررؾ 
للإتياف بسلوؾ معتُ بتحقيق ىدؼ لزدد. فإذا حدث ما 
يعيق الإنساف عن برقيق ىدفو ظل يشعر بالتواتر كالضيق، 
 86إلذ أف يناؿ بغيتو كيشبع الدافع حركو لضو ذلك كلو.
للدكافع تأثتَ كبتَ في تعليم اللغة العربية لغتَ 
 الناطقتُ بها. كمع إختلاؼ علماء النفس حوؿ ىذا التأثتَ
إلا أنهم يجمعوف على حقيقتتُ ىامتتُ: أكلا، هما أنو كلما  
كاف كراء الدارس دافع يسنحثو، كحافز يشده إلذ تعلم شيئ 
                                                           
على فهم النصوص   ESGNAT NAMقدرة طلبةنور فضيلة،  86
ـ)، 5916منشور (جامعة الرانتَل، بندا آتشيو،  ، رسالة ماجستتَ غتَالعربية
 .46ص.
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ما كاف ذلك أدعى إلذ إبسامو، كبرقيق الذدؼ منو، خاصة 
 في أشكالو الدعقدة، كمهاراتو الدتشابكة.
كثانيها، أف كراء كثتَ من حالات الفشل في التعلم 
ميداف تعليم اللغة افع. كلقد دراسات كثتَة في فقداف الد
الأجنبية ىاتتُ الحققتتُ. من ىذه الدراسات دراسة يوليتزر 
التي أجراىا على طلاب أمريكيتُ يدرسوف اللغتتُ الفرنسية 
كالأسبانية كالتي انتهى منها إلذ أف فقداف الدافع لتعلم ىاتتُ 
قسم اللغتتُ كاف كراء عجز الضعاؼ من الدارستُ كين
الحديث عن دكافع تعلم اللغة إلذ ثلاثة أقساـ، أكلذا يختص 
بأنواع الدكافع كثانيها يختص بأنواع الحوافز كثالثها يختص 
 بشدة الدكافع.
 العوامل الخارجية .6
العوامل الخارجية التي تؤثر في عملية التعلم ىي البيئة   
كالأسرة كالددرسة. كالبيئة ىي كل عامل يحيط الإنساف من 
كقاؿ عبد   96عوامل طبيعية أك ظركؼ بشرية كاجتماعية.
                                                           
92
 ,bahhaW ludbA bihhuM nad helahS namhaR ludbA 
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العزيز عبد المجيد، كإذا نظرنا إلذ التًبية بدعناىا العامة كىو  
كل نوع من أنواع النشاط يؤثر في نمو الطفل كجدنا ىناؾ 
عوامل كثتَة كىي الشمس كالذواء الحرارة كالأسراة التي يعيش 
ا كل العوامل تؤثر في فيها كحياتو الإقتصادية الثقافة، بل إنه
نمو الطفل كالعوامل الأساسية في التًبية ىي المجتمع كالددرسة 
 11كالأسرة.
كالعوامل الدؤثرة في التحفيل الدراسي بزتلف بتُ   
الدارستُ على اختلاؼ الفركؽ الفردية، فلها علاقة قوية 
بأحواؿ دراسية الطلبة كتفاكت قدرتهم على التعلم على كجو 
 عاـ.
 الأسرة -أ 
الأسرة دكرا ىاما في لصاح الطفل لتعلم. لأف الأسرة   
ىي الواحدة الاجتماعية الاكلذ كالبيئة الاساسية التي ترعى 
يجب أف  الفرد، كيأثر الطفل بتًتيبو الديلادم في الأسرة.
                                                           
، الجزء الأكؿ، التربية وطرق تدريسهاعبد العزيز عبد المجيد،  11
  .57(القاىرة: دار الدعارؼ، بدكف السنة)، ص. 
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تكوف الأسر قادرة على إعطاء التشجيع كالاىتماـ 
في الدنزؿ ، بالإضافة إلذ توفتَ التسهيلات للدراسة  .لأطفالذم
لا تعطي العائلة الكثتَ من الواجبات الدنزلية لبناتها حتى 
بالإضافة إلذ ذلك ،  .يكوف لديهم الدزيد من الوقت للدراسة
يجب أف تكوف العائلة قادرة أيضنا على التحكم في كقت 
تعل م أطفالذا حتى يتم استغلاؿ كقت تعل م أطفالذم بشكل 
 91.صحيح
 البيئة -ب 
بتَ جدا لضو حياة الأفراد ، حيث دكر البيئة ك   
دكر كتأثتَ البيئة  .تلعب البيئة دكرا في التنمية الفردية
 .للطلاب يساىم بشكل كبتَ في عملية التعلم كالسلوؾ
المجتمع ىو مكاف بذمع للمجموعات الدختلفة من خلفيات 
لدل كل لرموعة عادات كسلوكيات لستلفة بزتلف  .لستلفة
  .عن المجموعات الأخرل
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فيما  .يجب معالجة ىذا الاختلاؼ في الخلفية بحكمة 
يتعلق بطالب يعيش في خضم عدـ بذانس المجتمع ، يجب 
أف يكوف الطلاب قادرين على التصرؼ كفقا للمعايتَ 
إذا كنت تعيش في ظركؼ سيئة ، فإف  .كالقواعد التي تنطبق
أفراد المجتمع الذين ىم في الغالب سكرانان ، مغرموف بالقمار 
كغتَ ذلك من الإجراءات غتَ اللائقة يدكن أف يجعل  ،
الطالب يفعل أشياء غتَ جيدة كيدخل في تدفق سلبي عن 
طريق لزاكاة الأشياء سيء ، إلذ جانب عقلية التعلم ، 
سوؼ يضعف الطلاب كلا يعطوف الأكلوية للتعلم كمهمة 
 .رئيسية للطلاب
 الددرسة-ج 
طوير التعلم ة أيضنا دكرنا مهمنا في تالددرستلعب   
كتشمل ىذه البيئة البيئة الدادية للمدرسة مثل  .لدل الطلاب
بيئة الحـر الجامعي ، كالدرافق كالبنية التحتية القائمة ، كموارد 
الددارس التي ىي  .التعلم ، ككسائل الإعلاـ ، كما إلذ ذلك
غنية في مرافق التعلم ، لديها البنية التحتية الكافية ، تدار 
 16
 
تليها أجواء أكاديدية معقولة ، كسوؼ تدعم بشكل جيد ، 
الددارس ىي كاحدة من الدؤسسات . ركح التعلم من طلابهم
الاجتماعية التي تؤثر على عملية التنشئة الاجتماعية كتعمل 
على نقل ثقافة المجتمع إلذ الأطفاؿ ، كالددارس ىي نظاـ 
اجتماعي لديو تنظيم كأنماط من العلاقات الاجتماعية بتُ 
 61".ىذا نسميو ثقافة الددرسة ."الأعضاء الفريدين
 أنواع القراءة - ح
تنقسم القراءة من حيث الأداء إلذ قراءة صامتة 
 11كقراءة جهرية.
 قراءة صامتة . أ
القراءة الصامتة ىي قراءة نظر كاستبصا. كتشتًؾ   
القراءة الصامتة مع القراءة الجهرية في ىذا كتنفرد الجهرية 
تدريس القراءة الصامتة كمزاياىا بالنطق. ك أما أىداؼ 
 فهي:
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 .819-649ـ)، ص. 6116الفكر العربي، 
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زيادة سرعة الدتعلم في القراءة مع إدراكو للمعاني  -9
 الدقركءة.
 العناية البالغة بالدعتٌ. -6
أنها أسلوب القراءة الطبيعية التي يدارسها الإنساف في  -1
 مواقف الحياة الدختلفة يوميا.
زيادة قدرة التلميذ على قراءة كالفهم في دركس  -4
 ىا من الدواد.القراءة كغتَ 
 زيادة حصيلة القارئ اللغوية كالفكرية. -5
 قراءة جهرية . ب
القراءة الجهرية ىي التعرؼ على الرموز الدطبوعة، 
كفهمها، كنطقها بصوت مسموع، مع الدقة، كالطلاقة، 
 كبذسيد الدعاني.ك أما أىداؼ تدريس القراءة الجهرية فهي:
 القراءة الجهرية كما قلنا تستَ للمعلم الكشف عن -9
 أخطاء التلاميذفي النطق.
ىي كسيلة الدعلم أيضا في اختبار قياس الطلاقة  -6
 كالدقة في النطق كالإلقاء.
 66
 
تساعد التلميذ في الربط بتُ الألفاظ الدسموعة في  -1
 الحياة اليومية كالرموز الدكتوبة.
في القراءة الجهرية استخداـ لحاستى السمع كالبصر  -4
اصة إذا كانت لشا يزيد من إمتاع التلاميذ بها، كخ
الدادة الدقركءة شعرا أك نشرا أك قصة أك حوارا 
 عميقا.
 أغراض القراءة - ط
 41كأما أغراض القراءة فهي كما تلي:
 جودة النطق كحسن الأداء كبسثيل الدعتٌ. .9
كسب الدهارات القرائية الدختلفة كالسرعة،  .6
كالاستقلاؿ بالقراءة. كالقدرة على برصيل 
 اكتماؿ الدعتٌ.الدعاني، كإحساف الوقف عند 
 تنمية الديل إلذ القراءة. .1
الكسب اللغول، كتنمية حصيلة التلميذ من  .4
 الدفردات كالتًاكيب الجديدة.
                                                           
    .95- 16ص.الموّجو الفني .....، إبراىيم،عبد العليم 43
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تدريب التلميذ على التعبتَ الصحيح عن معتٌ ما  .5
 قرأه.
 الفهم كىو متعدد النواحي .6
الفهم لكسب العلومات، كزيادة الثاقفة  -
 كالدعرفة.
 الحياة العلمية.نتفاع بالدقركء في للإ -
 للمتعة كالتسلية كالتذكؽ. -
 لنقد الدوضوعات. -
 أىداف تعليم القراءة -ي
كيتلخص الذدؼ العاـ كالرئيس من تعليم القراءة في 
بسكن الدتعلم من أف يكوف قادرا على أف يقرأ اللغة العربية من 
اليمتُ إلذ اليسار بشكل سهل كمريح، كىذا يعتٍ أف يقرأ في 
متلفظا الدعتٌ مباشرة من الصفحة صمت كسرعة كيسر 
اكيب دكف الاستعانة الدطبوعة دكف توقف عند الكلمة أة التً 
 46
 
ىذا الذدؼ العاـ يدكن أف يوضع 51مرات عديدة بالدعجم.
  61في شكل الأىداؼ الجزئية التالية:
أف يتمكن الدارس من ربط الرموز الدكتوبة  -9
 بالأصوات التي تعبر عنها في اللغة العربية.
يتمكن الدارس من قراءة نص قراءة جهرية بنطق أف  -6
 صحيح.
نتاج الدعتٌ العاـ مباشرة من أف يتمكن من است -1
 الصفحة الدطبوعة كإدراؾ تغتَ الدعتٌ بتغتَ التًاكيب.
أف يتعرؼ معاني الدفردات من الدعاني السياؽ،  -4
 كالفرؽ بتُ الدفردات الحديث كمفردات الكتابة.
رات كإدراؾ علاقات أف يفهم معاني الجمل في الفق -5
 الدعتٌ التي تربط بينها.
                                                           
طرائق تدريس اللغة لزمود كامل الناقة كرشدم أحمد طعيمة،  51
، (إيسيسكو:الدنظمة الإسلامية الدتًية كالعلـو العربية لغنً الناطقنٌ بها
 .959)، ص. 1116كالثقافة، 
63
طرائق تدريس اللغة لزمود كامل الناقة كرشدم أحمد طعيمة،  
 .959ص. ،......العربية 
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أف يقرأ بفهم كانطلاؽ دكف أف تعوؽ ذلك قواعد  -6
 اللغة كصرفها.
أف يفهم الأفكار الجزئية كالتفاصيل كأف يدرؾ  -7
 العلاقات الدكونة للفكرة الرئيسية.
 أف يتعرؼ علامات التًقيم ككظيفة كل منها. -8
قوائم  أف يقرأ بطلاقة دكف الاستعانة بالدعاجم أك -9
 مفردات متًجمة إلذ اللغتتُ.
أف يقرأ قراءة كاسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إلذ  -19
قراءة الأدب كالتاريخ كالعلـو كالأحداث الجارية مع 
 كبرليل الدعاني. حداث كبرديد النتائجإدراؾ الأ
إف الذدؼ من أم مادة مقركءة ىو فهم الدعتٌ  
خبرة القارئ بالرمز أساسا، كالخطوة العملية تتمثل في ربط 
يشمل  الدكتوب، لأنو أكؿ أشكاؿ الفهم. كالفهم في القراءة
الربط الصحيح بتُ الرمز كالدعتٌ، كإيجاد الدعتٌ في السياؽ 
كاختيار الدعتٌ الدناسب، كتنظيم الأفكار، كتذكر ىذه 
 66
 
الأفكار كاستخدامها في الأنشطة الحاضرة الدستقبلية. كللفهم 
 71ذكر الخليفة منها ما يأتي:القرائي عدة مهارات ب
 إعطاء الرمز معاه. -9
رة فهم الوحدات الأكبر من لررد الرمز، كالعبا -6
 كالجملة كالفقرة كالقطعة كلها.
 القراءة في كحدات فكرية. -1
 الكلمات من السياؽ اختيار الدعتٌ الدناسب.فهم  -4
 فهم الدعاني الدتعددة للكلمات. -5
 كفهمها.القدرة على اختيار الأفكار الرئيسية  -6
الكاتب.القدرة  القدرة على إدراؾ التنظيم الذم اتبعو -7
 على الاستنتاج.
 القدرة على الإستنتاج. -8
 القدرة على فهم ابذاه الكاتب. -9
 القدرة على الإحتفاظ بالأفكار. -19
                                                           
أسلوب التعلم التعاوني ودوره في تحفية شابع سعود الشابع،  71
 .7، (كويت: جامعة الكويت)، ص. الفهم القرائي لمادة اللغة العربية
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي
 
 منهج البحث - أ
إن الطريقة التي تستخدمها الباحثة  في ىذا البحث 
 tnemirepxE"ج تجريبي أو ما يقال بالإنجليزية ىي منه
 naitilenePعرف في الإندونيسي "كما ي"،  hcraeseR
" ىو منهج العلمي الذي يستطيع الباحثة nemirepskE
بواسطتو أن يعرف أثر السباب (الدتغير الدستقل) على 
النتيجة (الدتعير التابع). و لو الأثر الجلي في تقديم العلوم 
 .1الطبيعية
أما تصميمات الدنهج التجريبي فتجري على أربعة 
 latnemirepxE-erPأنواع وىي التصميمات التمهيدية (
                                                           
المدخل إلى البحث في العلوم  صالح بن حمد العساف،1
 .233ه)، ص. 6141، (الرياض: مكتبة العبيكان، السلوكية
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 latnemirepxE-eurT( )، والتصميمات التجريبيةsngiseD
)، sngiseD lairotcaFالعاملية()، والتصميمات sngiseD
 latnemirepxE-izauQوالتصميمات شبو التجريبية(
وفي ىذه البحث استخدام الباحثة تصميمات 2).sngiseD
وىذه التصميمات  .))sngiseD latnemirepxE-erP التمهدية
ن على ثلاث تصميمات أي:تتكو  
 3
  ydutS esaC tohS enOالتصميم الأول .1
 tset-tsoP tset-erP puorG enO    التصميم الثاني .2
  ngiseD
  ngiseD nosirapmoC puorG citatS التصميم الثالث .3
 enO و تستخدم الباحثة في ىذه الرسالة تصميمات
إجراء ىذه  وكيفية. ngiseD tset-tsoP tset-erP puorG
التصميمات ىي إجراء اختبار قبلي لتحديد الدستوى قبل 
إجراء التجريبية، ثم يتم تطبيق الدتغير الدستقل وفي نهاية 
                                                           
 .413-323، ص. ..…المدخل إلى صالح بن حمد العساف،2
3
 .613-513، ص. ..…المدخل إلى صالح بن حمد العساف، 
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ى يجري لذم إختبار بعدي لتبين مدى الفرق الفصل الدراس
بين درجتي الإختبارين القبلي والبعدي مما يعكس أثر 
 التجريبية.
 4الشكل التالي:وىذا التصميم يأخذ 
 2خ  ×  1خ  ت
 5:فهووأما توضيح الددلول العلمي للرموز 
 : المجموعة التجريبية ت
 : الإختبار القبلي 1خ
 : التجريبية ×
 .: الإختبار البعدي 2خ
 من التجريبية التي تطبيقها الباحثة، كما يلي: الخطوات
 .AYAJ EIDIP 1 NAMتحديد المجتمع في  .1
 اختيار عينة البحث. .2
                                                           
4
 .513ص.، ......المدخل إلى حمد العساف،أصالح ابن  
5
 .413ص.، ......المدخل إلى حمد العساف،أصالح ابن  
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اجراء الباحثة طريقة تعليم الأقران في فهم  قبل .3
 النصوص، يقدم الاختبار القبلي أولا.
استعمال طريقة تعليم الأقران في  ةعلم الباحثت .4
عملية التعلم عن الدوضوع الذي يناسب بالدقرر 
 في الددرسة.
 تعطي الباحثة الاختبار البعدي للطلاب. .5
ي الدعلومات بمقارنة نتائج الاختبار البعد تحلل .6
بنتائج الاختبار القبلي بواسطة تطبيق الدعالجات 
الإحصائية التي تقيس الفرق إذا كان الفرق ذو 
 دلالة إحصائية أم لا.
 تفسر الدعلومات في ضوء أسئلة البحث أو فرضو. .7
تلخص البحث الذي تحصل علية للوصول إلى  .8
 أىم النتائج وما يوصي بو من توصيات.
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 مجتمع البحث - ب
فهم جميع الطلاب ب  الرسالةىذاأما المجتمع في 
 9132/ 8132في العام الدراسي   AYAJ EIDIP 1 NAM
 طالبا.  222 عددىمو 
 عينة البحث -ج
فهو الطلاب في الفصل  الرسالةأما عينة في ىذا 
 طالبا. 51عددىم  حيث )3( API الثاني
وطريقة إختار العينة ىي الطريقة العمدية 
الطريقة باالطريقة  يسمى ىذه) و gnilpmas evisoprup(
الدقصودة تعني تأسس بواسطة ىدف معين والصفات أو 
 الخصائص الدميزة الخاصة.
 طريقة جمع البيانات وأداوتها -د
وأما أداوت البحث الدستخدمة لجمع البيانات فيعتمد 
 على الأداوت التالية:
 
 27
 
 الإختبارات .1
الإختبارات إحدى الأدوات التي تمكن أن تستخدمها  
البيانات التي تحتاج إليها لإجابة أسئلة البحث، ويقوم لجمع 
 الباحثة بإختبارين،يعني:
 الإختبار القبلي ­
قبلي ىو الذي يختبره قبل تطبيق طريقة تعليم الإختبار ال 
 الأقران على فهم النص في القراءة.
 الإختبار البعدي ­
ىو الذي يختبره بعد تطبيق طريقة تعليم  الإختبار البعدي 
 الأقران على فهم النص في القراءة.
 الإستبانة .2
الإستبانة ىي أحد الوسائل العديدة للحصول على 
البيانات، والباحثة الذي يريد استخدام الإستبيان يجب أن 
 37
 
يكون متأكدا من أنو لا توجد وسيلة أخرى أكثر صدقا 
  6وثباتا يمكن استخدامها.
 طريقة تحليل البيانات -ه
 تحليل البيانات الإختبار -1
للحصول على البيانات الحقيقة والصادقة، تحتاج 
الباحثة إلى أسلوب تحليل البيانات.فحللها باستخدام الدنهج 
-tت ت(اختبار يبي ىو الرمز الإحصائي ما يسمى باالتجر 
 وتحليل البيانات عن نتيجة الإختبار القبلي والبعدي ).tset
 7:كما يليفتستعمل الباحثة الرموز   )tset-tباختبارات ت(
= ot
  
    
 
 
 
                                                           
، مدخل الى مناهج البحث التربويرجاء لزمود أبو علام، 6
 .951م)، ص. 9891الاولى، (كويت: مكتبة الفلاح، الطبعة
7
 ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 
 .503 .lah ,)9002 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ(
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 البيانات :
لى والدتغيرة و أي متوسط الفروق بين قيمة الدتغيرة الأ =  DM
 الثانية، فهو من إتباع الخطوات التالية:
 = DM
 ∑
 
 
لى وقيمة و أي لرموعة الفروق بين قيمة الدتغيرة الأ = ∑
 من الخطوات الاتية: D، والدتغيرة الثانية
 Y-X =D
 لى ناقصة قيمة الدتغيرة الثانيةو قيمة الدتغيرة الأx-y=D    =
 أي عدد أفراد العينة=N
 irad rore radnats(أي الخطأ الدعياري للفروق  =     
 وىو من إتباع الرمز التالي: )ecnereffid fo naem
 =    
   
   √
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لى و أي الانحراف الدعياري للفروق بين قيمة الدتغيرة الأ =DDS
 وقيمة الدتغيرة الثانية، يعني:
√ =    
  ∑
 
( 
 ∑
 
   )
 الخطوات من ىذا الرمز:
 كما يلى:  tه أما الخطوات لحصل على
) بين نتيجة متغيرة = ecnerffidالفرق )Dيبحث -1
لى بشعار و إذا متغيرة الأ لى ونتيجة متغيرة الثانية.و الأ
 . Y-X = Dـف، Yبشعارومتغيرة الثانية  X
 D∑وحصل  Dتصنيف بـ  -2
 :بصيغة  ecnereffiDمن  naemيبحث  -3
 = DM
 ∑
 
 
 : ثم إضافة وحصل على  Dتربيع  -4
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،  ecnereffidيبحث الانحراف الدعياري من   -5
 بصيغة :
√ =    
  ∑
 
( 
 ∑
 
   )
، ecnereffid fo naemيبحث الخطأ الدعياري من   -6
 ىو باستخدام الصيغة
 باستخدام الصيغة : tهيبحث  -7
 =    
   
   √
 
 باالخطوات الاتية: tهتقديم تفسير   -8
  
    
 tه =  
 صياغة الفرضية البديلة وصفرية -
 tهاختبار أهمية   -
 ”t”يبحث أن ينقد -
 ttبـ  tهثم يقارن بين  -
 والنتائج البحث. الاقتراحات حصل على -
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 ليل البيانات الإستيبانةتح -2
وتحليل البيانات عن نتيجة الإستبانة فتستعمل  
 الباحثة الرموز كما يلي: 
 =p
 
 
      
 : النسبة الدؤيةp البيان :
 : لرموع القيمة المحصولة عليها f 
 : النتيجة الكاملةn 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها
 لمحة عن ميدان البحث -أ 
قد شرحت الباحثة في الباب السابق عن أدوات 
. في ىذا الباب تشرح البحث وىي الاختبار والاستبانة
الباحثة عن ىذه البيانات لدعرفة قدرة الطلاب ونتيجتهم في 
تعليم القراءة. وقد قامت الباحثة بالتصميمات التمهيدية 
 AYAJ EIDIP 1 NAMللحصول على تلك البيانات في 
اعتمادا على إفادة عميد كلية التًبية وتدريب الدعلمتُ 
 00001 -B: شيو رقمجامعة الرانتَي دار السلام بند آت
     .8102/01/00.LT/KTF-UT/80.nU/
إحدى الددرسة لدمارسة   AYAJ EIDIP 1 NAMإن 
عملية التعليم والتعلم لطلبة التًبية جامعة الرانتَي الإسلامية 
وىو لتطبيق نظريات طرق التعليم التي دروسها في الكلية. 
طريق في    )kelaB hasanueM(قرية مينسو باليك يقع في
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دي ب، )uduerueM(  مورود 45رقم  )isuloveR( ريفولوسي
م يرأسو أستاذ 2999في السنة  جايا. أسس ىذه الددرسة
 1 NAM  ومن الأسماء الرؤساء .م1999جليل حتي سنة 
 منذ نشأتو إلى الآن فهي كما يلي : AYAJ EIDIP
 .1999-2999في السنة  جليل، الداجستتَ -أ 
 .5999-1999السنة  في جمعان، الداجستتَ -ب   
 .7999-5999في السنة  داود فكيح، الداجستتَ - ج
 .2002-7999في السنة  ختَ الدين، الداجستتَ - د
 .1002-2002في السنة محمد حستُ، الداجستتَ   - ه
 .2002-1002في السنة  يسمادي، الداجستتَ - و
 .8002-2002في السنة محمد ناصتَ، الداجستتَ  - ز
-8002في السنة عبد الصمد، الداجستتَ  - ح
 .7902
حتى  8902في السنة  صلاح الدين، الداجستتَ -ط    
 الآن.
 08
 
ثلثة مراحل وينقسم للمدرسة ثلاثة عشر فصلا إلى       
التعليم وىو الفصل الأول والثاني والثالث، في الفصل الثاني 
والثالث قسمان هما قسم العلوم الطبيعة والعلوم الإجتماعية، 
 الآتي:وأما بيانها فتَى إلى الجدول 
 5-9الجدول
 قسم مستوى التعليم
 المجموع القسم الفصل رقم
 9
 2
 
 1
 الصف الأول
 الصف الثاني
 
 الصف الثالث
 -
قسم العلوم  -
 الطبيعية
قسم العلوم  -
 الإجتماعية
قسم العلوم  -
 الطبيعية
 ثلاثة فصول
 ثلاثة فصول
 
 فصلان
 
 ثلاثة فصول
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قسم العلوم  -
 الإجتماعية
 فصلان
ثلاثة عشر  المجموع
 فصلا
 شخصا. 04الأن كلهم  سةس والددر  الددر  أما عدد و 
 ىي، و واحد فقط اعددىاللغة العربية الدادة  ةسوأما الددر  
 الفصل وعدد في جامعة الإسلامية الحكومية. ةمتخرج
 ثلاثة إلى وينقسم فصلا 19إلى  يبلغ الأن لمدرسة الثناويةل
إلى  يبلغ كلهم الددرسة ىذه في الطلبة وعدد التعليم مراحل
 :ما يلييف نهابيا وأم ا شخصا 222
 
 
 
 
 
 28
 
 5-2الجدول
 عدد الصف الدراسي ولرموعو
 المجموع عدد الصف الصف رقم
 84 1 الصف الأول 9
 08 4 انيالصف الث 2
 58 4 الصف الثالث 1
 222 19 المجموع
 
التي قامت الباحثة بإجراء التجريبة  الطلبةوأما عدد 
 .الطلاب 49يبلغ إلى  كلهن    1 APIنى افي الصف الث
 إجراء طريقة تعليم الأقران -1
 EIDIP 1 NAMقبل إجراء  عملية البحث في 
ستوضح الباحثة التوقيت التجريبي وخطوات التعليم،   AYAJ
 وبعض الوسائل التعليمية الدتعلقة بطريقة تعليم الأقران، مثل
الطلبة ما تناقشو عن  الكتاب والقرطاس لتكتب عليو
 18
 
ولجمع البيانات فقامت الباحثة  .الددروسة في نصوص القراءة
 99في التاريخ  تلك الددرسةنفسها بالبحث الحقلي في 
الباحثة بالتوقيت  عدم. ست 8902 أكتوبر 02إلى  أكتوبر
 التجريبي كما في الجدول  التالي :
 5-1الجدول 
 العملية التجربيةتوقيت في 
 الساعة التاريخ اليوم اللقاء
اللقاء 
 الأو ل
 معةالج
 وبرأكت 99
 م8902
 04.80
 سبتال نيااللقاء الث
 أكتوير 02
 م8902
 04.09
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 5-5الجدول 
 عملية تعلم وتعليم باستخدام طريقة تعليم الأقران 
 (اللقاء الأول)
 ةبالطل ةطأنش الددر سة أنشطة
 دخلت الباحثة إلى -
بإلقاء السلام الفصل 
 .وتعر ف نفسها
تستعد الددر سة على  -
الطلبة للتعليم مهارة 
 .القراءة
تلقي الددر سة الأىداف   -
 .التعليمية للطلبة
تشرح الددرسة كيفية التعلم  -
 .بطريقة تعليم الأقران
لطلبة إلى اتقسم الددر سة  -
أربع لرموعات ويتكو ن 
 .الطلبة يجب السلام -
 
 
 
 
 
الطلبة يسمعون جيدا ما  -
تشرح الددر سة ويسألذا ما لا 
 .يفهم
الطلبة ينتصل أمرا الددر سة  -
 .
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 .الطلبة أربعلكل منها 
النص إلى توزيع الددرسة  -
 .الطلبة
 
تلاحظ الددرسة أنشطة  -
 .الطلبة
تطلب الددر سة الطلبة أن  -
يناقشون ويساعدون 
بعضهم بعضا في القراءة 
والفهم ما تضمن من النص 
 .الدقروء
تطلب الددر سة لإحدى  -
طلبة من الطائفة لإلقاء 
 .النتيجة أمام الفصل
 
تقوم الددر سة حصيل  -
الطلبة يقرؤون ويلاحظون  -
 .الدادة الدوزعة لذم
 .تقرأ الطلبة نص القراءة -
أفضل الطلبة يعل مون  -
ويناقشون زملائهم الأخرين 
 .النص الدقروء معا
 
قام إحدى طلبة من  -
الطائفة لإلقاء النتيجة أمام 
الفصل والطلبة الأخرى 
 .يستمعون يجي د
 
 .الطلبة يجب السلام -
 28
 
 .أعمالنا
الددر سة تختم الدرس  -
وتلقي السلام إلى الطلبة 
 .قبل خروج الفصل
 
 5-4الجدول 
 عملية تعلم وتعليم باستخدام طريقة تعليم الأقران 
 (اللقاء الثاني)
 أنشطة الطلبة أنشطة الددر سة
تدخل الددر سة (الباحثة)  -
الفصل وتسلم على 
الطلبة ثم يسألذم عن 
 حالذم.
تستعد الددر سة على  -
الطلبة للتعليم مهارة 
 .القراءة
 .الطلبة يجب السلام -
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تلقي الددر سة الأىداف   -
 .التعليمية للطلبة
لطلبة إلى اتقسم الددر سة  -
أربع لرموعات ويتكو ن 
 .الطلبة أربعلكل منها 
توزيع الددرسة النص إلى  -
 .الطلبة
 
أنشطة تلاحظ الددرسة  -
 .الطلبة
تطلب الددر سة الطلبة أن  -
يناقشون ويساعدون 
بعضهم بعضا في القراءة 
والفهم ما تضمن من النص 
 .الدقروء
تطلب الددر سة لإحدى  -
الطلبة ينتصل أمرا الددر سة  -
 .
 
الطلبة يقرؤون ويلاحظون  -
 .الدادة الدوزعة لذم
 .تقرأ الطلبة نص القراءة -
أفضل الطلبة يعل مون  -
زملائهم الأخرين ويناقشون 
 .النص الدقروء معا
 
قام إحدى طلبة من  -
الطائفة لإلقاء النتيجة أمام 
الأخرى الفصل والطلبة 
 .يستمعون يجي د
 
 .الطلبة يجب السلام -
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طلبة من الطائفة لإلقاء 
 .النتيجة أمام الفصل
 
تقوم الددر سة حصيل  -
 .أعمالنا
الددر سة تختم الدرس  -
وتلقي السلام إلى الطلبة 
 .الفصلقبل خروج 
 
النتائج التي تحصل عليها الطلبة بعد ما تقوم  -2
المدرسة باستخدام طريقة تعليم الأقران في فهم 
 النصوص
ولدعرفة قدرة الطلاب على فهم النصوص بعد    
تعليمهم باستخدام طريقة تعليم الأقران فاعتمدت الباحثة 
على إجراء الإختبار القبلي والبعدي وعلى الطلاب أن يجبوا 
عن الأسئلة الدقدمة لذم بالإجابة الصحيحة. ولتوضيح 
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تيجة الاختبار القبلي والبعدي كما البيانات فتقدم الباحثة ن
 : يالي
 5-2 الجدول
 والبعدي تبار القبليالاخنتيجة 
نتيجة الاختبار  الطلبة رقم
 القبلي
نتيجة الاختبار 
 البعدي
 9
 2
 1
 5
 4
 2
 7
 8
 9
 09
 9الطلبة 
 2الطلبة 
 1الطلبة 
 5الطلبة 
 4الطلبة 
 2الطلبة 
 7الطلبة 
 8الطلبة 
 9الطلبة 
 09الطلبة 
 45
 01
 05
 05
 01
 45
 05
 05
 14
 05
 07
 02
 07
 07
 04
 09
 09
 08
 08
 47
 09
 
 99
 29
 19
 59
 49
 99الطلبة 
 29الطلبة 
 19الطلبة 
 59الطلبة 
 49الطلبة 
 
 05
 15
 01
 14
 04
 08
 07
 09
 48
 08
 
 تحليل البيانات -ب 
 بيانات الإختبارتحليل  -1
وتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي 
 فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي: )tset-tت( باختبارات
= ot
  
    
 
 كما يلي:   وبتعبتَ رياضي يصاغ القانون
 =    
   
   √
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القبلي  الاختباربتُ نتيجة الفروق  أما لرموع
     كما في الجدول الآتي:  والبعدي
 5-7الجدول 
 القبلي والبعدي الاختبارلرموع الفروق بتُ نتيجة 
D
2
)y-x(=
 2
الاختبار  y-x=D
 البعدي
الاختبار 
 القبلي
 رقم
 9 45 07 -42 422
 2 01 02 -01 009
 1 05 07 -01 009
 5 05 07 -01 009
 4 01 04 -02 005
 2 45 09 -45 4202
 7 05 09 -04 0042
 8 05 08 -05 0029
 9 14 08 -72 927
 29
 
 09 05 47 -41 4229
 99 05 08 -05 0029
 29 15 07 -72 927
 19 01 09 -02 0021
 59 14 48 -21 5209
 49 04 08 -01 009
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في الجدول   )tset-t(ت  – نظرا إلى نتيجة اختبار
 ت الآتية:نااالبي ت الباحثةالسابق وجد
 -729=  ) D(ين تبار الاخلرموع الفرق بتُ  .9
 = ) D2(ين تبار الاخلرموع مربعات الفرق بتُ  .2
 74299
  49= عدد العينة  .1
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ولدعرفة دلالة الدتوسط الفرق بتُ النتيجتتُ الدتغتَتتُ  
 ، فالباحث يتبع الخطوات التالية: )DM(
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  49
 7،51  
 
لدعياري للفروق بتُ راف انحعن الأ ةحث الباحثثم يب 
   وىذا ما ننظره في الرموز التالي : )DDS(يتتُ النتيجة الدتع
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   7،51    5،0919√ 
2
 90،5029  5،0919√=
                           
 91،09  91،209  √          
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  عن الخطأ الدعياري للفروق ةبحث الباحثثم ت 
 :  )DMES(
     
   
9  √
  
91،09
9  49√
  
91،09
59 √
  
            
91،09
57،1    
 47،2 
وبعد كل خطوات من الحساب السابق فوصلت الباحثة إلى 
 أنالخطوة الأختَة لاختبار فروض بحثها. لكن على الباحثة 
  تعبر الاحصائية كما يلي :
استخدام طريقة تعليم  أن الدلالة على : aH=  µ7<  µ2
 .الطلاب على فهم النصوصقدرة لتًقية يكون فعالا  الأقران
استخدام طريقة تعليم  أن على الدلالة : OH=  µ7 ≥  µ2
الطلاب على فهم قدرة لتًقية يكون فعالا  الأقران لا
 .النصوص
 49
 
 الدقياس الرد : أناعتمادا على ىذا الفرض الدذكور، 
<  الجدول -ت:  أنمردود، إذا ك  oHمقبول و  aH -
 الحساب.-ت
>  الجدول -ت:  أن، إذا كمقبول  oHو مردود  aH -
 الحساب.-ت
-ت باختبارنااالأختَة تختبر الباحثة البيوأم ا الخطوة  
  كما يلي :   )ot(ت عن حاصل الدلاحظة 
     
  
    
    
7،51 
47،2
 
92،29      
                        92،29  
 
ومن الخطوات الأختَة يعتٍ تحديد الدراجة الحرية  
 )  ويكون الفرض الصفري على مستوىnasabebek tajared(
من درجة الحرية في ىذا  :9و :4 )isnakifingis(الدلالة 
 البحث. 
                                         9-N = bd
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 59 =9-49 = 
يعتٍ  :4) isnakifingisفحدد مستوى الدلالة ( 
أم ا حاصل  89،2يعتٍ  :9وحدد مستوى الدلالة  59،2
لحساب) أكبر ا-. وذلك (ت92،29يعتٍ  )ot الدلاحظة (
 .89،2 >92،29<  59،2الجدول) : -من (ت
الحساب) متساوية أو أكبر -النتيجة (ت كانتإذا   
الجدول) فيكون الفرض الصفري مردودا وفرض البديل -(ت
الحساب) تبلغ إلى النتيجة -النتيجة (ت كانتمقبولا. وإذا  
الجدول) فيكون الفرض الصفري مقبولا وفرض البديل -(ت
 9مردودا.
-النتيجة (ت أنفوجدت الباحثة في ىذا البحث  
 أنالجدول)، ولذلك -الحساب) أكبر من النتيجة (ت
استخدام الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبولا، يعتٍ 
                                                           
1
 .313-213 .lah ,...nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 
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 فهم النصوصعلى  لابالطلتًقية قدرة طريقة تعليم الأقران 
 فع الا.
استخدام طريقة  الخلاصة من الدلاحظة السابقة يعتٍ 
تعليم الأقران في فهم النصوص فعالة لتسهيل وترقية قدرة 
 .الطلاب في تعلمو
 بيانات الإستبانةتحليل  -2
توزع الباحثة الإستبانة إلى الطلاب لدعرفة استجابتهم 
الأقران في فهم النصوص ىل ىي على استخدام طريقة تعليم 
إيجابية أم سلبية. وفي تحليل البيانات من الاستبانة  تكون
 يستعمل الباحثة الرموز لتحليلها كما يلي: 
  =p
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 5-8ل الجدو 
 في تعليم اللغة العربيةرغبة الطلاب 
النسبة  لرموع الأجوبة احتمال الأجوبة الرقم
 الدئوية
 % 02 1 موافق جدا 9
 % 08 29 موافق 2
 - - غتَ موافق  1
 - - غتَ موافق جدا 5
 % 009 49 المجموع
% من الطلاب  02ومن الجدول السابق عرفنا أن 
وأما  .موافق جدا أي أن تعليم اللغة العربية متعة وليس مملا
عتبرون أنهم موافق أن تعليم اللغة العربية متعة % منهم ي 08
. ولا أحد منهم لا يحب أن يتعلم اللغة العربية وليس مملا
فتستنتج الباحثة من ىذه البيانات أن الطلاب يرغبون في 
 99
 
، بناء على إجابة الطلاب في الاستبانة ، تعليم اللغة العربية
 .% من الطلاب موافق لذذا التعبتَ 08يعتٍ 
 5-9ل الجدو 
رغبة الطلاب في تعليم اللغة العربية بتطبيق طريقة تعلية 
 الأقران
احتمال  الرقم
 الأجوبة
 النسبة الدئوية وبةلرموع الأج
 % 11،11 4 موافق جدا 9
 % 22،22 09 موافق 2
 - - غتَ موافق  1
 - - غتَ موافق جدا 5
 % 99،99 49 المجموع
% من  11،11ومن الجدول السابق عرفنا أن 
باستخدام الطلاب موافق جدا أي أن تعليم اللغة العربية 
% منهم  22،22طريقة تعليم الأقران متعة وليس مملا. وأما 
 009
 
باستخدام طريقة  عتبرون أنهم موافق أن تعليم اللغة العربيةي
ولا أحد منهم لا يحب أن  متعة وليس مملا تعليم الأقران
. فتستنتج يتعلم اللغة العربية باستخدام طريقة تعليم الأقران
الطلاب يرغبون في تعليم اللغة  الباحثة من ىذه البيانات أن
 .باستخدام طريقة تعليم الأقران العربية
 5-09ل الجدو 
 بة الطلاب في فهم اللغة العربيةو صع
 النسبة الدئوية لرموع الأجوبة احتمال الأجوبة الرقم
 - - موافق جدا 9
 % 22،25 7 موافق 2
 % 11،14 8 غتَ موافق  1
 - - غتَ موافق جدا 5
 % 99،99 49 المجموع
ون الصعوبة يتضح الجدول السابق أن الطلاب يصب
%، وبعضهم  22،25في فهم اللغة العربية موافق بالنسبة  
 909
 
% من العدد. وىذا  11،14يصبنو غتَ موافق بالنسبة 
الجدول يدل أن بعض من الطلاب يصبون الصعوبة في فهم 
 ،، بناء على إجابة الطلاب في الاستبانة يعتٍاللغة العربية
 .% من الطلاب موافق لذذا التعبتَ 22،25
 5-99ل الجدو 
 نشاط الطلاب في تعلم اللغة العربية
لرموع  احتمال الأجوبة الرقم
 الأجوبة
 النسبة الدئوية
 % 11،19 2 موافق جدا 9
 % 05 2 موافق 2
 % 22،25 7 غتَ موافق  1
 - - غتَ موافق جدا 5
 % 99،99 49 المجموع
% من الطلاب  11،19ىذا الجدول يدل أن 
% 05موافق جدا أنهم نشاط في تعلم اللغة العربية. وأما 
 209
 
% يقولون غتَ  22،25منهم يعتبرون أنهم موافق لو، و 
موافق أنهم نشاط في تعلم اللغة العربية. من البيانات التي 
نشاط الطلاب في  أن تدكن استنتاجها حصل عليو الباحثة
عربية كان قل ، بناء على إجابة الطلاب في تعلم اللغة ال
% من الطلاب غتَ موافق لذذا  22،25الاستبانة يعتٍ 
 التعبتَ.
 5-29ل الجدو 
 الددر سة الوسائل الدتنوعة في تعليم اللغة العربية عمالاست
احتمال  الرقم
 الأجوبة
 النسبة الدئوية لرموع الأجوبة
 % 22،2 9 موافق جدا 9
 % 11،17 99 موافق 2
 % 02 1 غتَ موافق  1
 - - غتَ موافق جدا 5
 % 99،99 49 المجموع
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% من الطلاب موافق  22،2ىذا الجدول يدل أن 
الددر سة الوسائل الدتنو عة في تعلم اللغة  عملجدا أن تست
 02% منهم يعتبرون أنهم موافق لو، و 11،17العربية. وأما 
الددر سة الوسائل الدتنو عة  عمل% يقولون غتَ موافق أن تست
في تعلم اللغة العربية. من البيانات التي حصل عليو الباحثة 
ستعمل الددر سة الوسائل الدتنو عة  في تتدكن استنتاجها أن 
تعلم اللغة العربية كان واضحا، بناء على إجابة الطلاب في 
 % من الطلاب موافق لذذا التعبتَ. 11،17الاستبانة يعتٍ 
 5-19ل الجدو 
 استخدام الددر سة الطرق الدتنوعة في تعليم اللغة العربية
احتمال  الرقم
 الأجوبة
 النسبة الدئوية لرموع الأجوبة
 % 02 1 موافق جدا 9
 % 11،17 99 موافق 2
 % 22،2 9 غتَ موافق  1
 - - غتَ موافق جدا 5
 509
 
 % 99،99 49 المجموع
% من الطلاب موافق  02ىذا الجدول يدل أن 
جدا أن تستخدم الددر سة الطرق الدتنو عة في تعلم اللغة 
% منهم يعتبرون أنهم موافق لو، و 11،17العربية. وأما 
% يقولون غتَ موافق أن تستخدم الددر سة الطرق 22،2
الدتنو عة في تعلم اللغة العربية. من البيانات التي حصل عليو 
الدتنو عة   رقخدم الددر سة الطالباحثة تدكن استنتاجها أن تست
في تعلم اللغة العربية كان واضحا، بناء على إجابة الطلاب 
% من الطلاب موافق لذذا  11،17في الاستبانة يعتٍ 
 التعبتَ.
 5-59ل الجدو 
استخدام طريقة تعليم الأقران في تعليم الدادة اللغة العربية 
 الأخرى
احتمال  الرقم
 الأجوبة
 النسبة الدئوية لرموع الأجوبة
 % 11،17 99 موافق جدا 9
 409
 
 % 11،19 2 موافق 2
 % 11،19 2 غتَ موافق  1
 - - غتَ موافق جدا 5
 % 99،99 49 المجموع
% من الطلاب  11،17ىذا الجدول يدل أن 
موافق جدا أن استخدم طريقة تعليم الأقران في تعليم الدادة 
% منهم يعتبرون أنهم 11،19اللغة العربية الأخرى. وأما 
% يقولون غتَ موافق أن استخدم 11،19لو، و موافق 
طريقة تعليم الأقران في تعليم الداجة اللغة العربية الأخرى. من 
البيانات التي حصل عليو الباحثة تدكن استنتاجها أن 
استخدام طريقة تعليم الأقران في تعليم الدادة الأخرى كان 
واضحا، بناء على إجابة الطلاب في الاستبانة يعتٍ 
 .ن الطلاب موافق جدا لذذا التعبتَ% م 11،17
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 5-49ل الجدو 
ل الطلاب في فهم النصوص بتطبيق طريقة تعليم يسه 
 الأقران
لرموع  احتمال الأجوبة الرقم
 الأجوبة
 النسبة الدئوية
 % 11،17 99 موافق جدا 9
 % 22،22 5 موافق 2
 - - غتَ موافق  1
 - - غتَ موافق جدا 5
 % 99،99 49 المجموع
% من الطلاب  11،17يدل الجدول السابق أن 
ان يسهل موافق جدا أي أن استخدام طريقة تعليم الأقر 
م % يعتبرون أنه 22،22ما الطلاب في فهم النصوص. وأ
ن استخدام طريقة تعليم ألاقران سهلهم في فهم أ موافق
من البيانات التي حصل عليو الباحثة تدكن  النصوص.
استنتاجها أن استخدام طريقة تعليم الأقران يسهل الطلبة في 
 709
 
فهم النصوص كان واضحا، بناء على إجابة الطلاب في 
% من الطلاب موافق جدا لذذا  11،17الاستبانة يعتٍ 
 التعبتَ.
 5-29ل الجدو 
يسهل الطلاب في ترقية قدرتهم على حفظ الدفردات بتطبيق  
 طريقة تعليم الأقران
احتمال  الرقم
 الأجوبة
لرموع 
 الأجوبة
 النسبة الدئوية
 % 22،22 09 موافق جدا 9
 % 11،11 4 موافق 2
 - - غتَ موافق  1
 - - غتَ موافق جدا 5
 % 99،99 49 المجموع
% من الطلاب  22،22يدل الجدول السابق أن 
موافق جدا أي أن استخدام طريقة تعليم الأقران يسهل 
 11،11الطلاب في ترقية قدرتهم على حفظ الدفردات. وأما 
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من البيانات التي حصل عليو  % يعتبرون أنهم موافق لو.
الباحثة تدكن استنتاجها أن استخدام طريقة تعليم الأقران 
في ترقية قدرة الطلاب على حفظ الدفردات   يسهل الطلبة
كان واضحا، بناء على إجابة الطلاب في الاستبانة يعتٍ 
 % من الطلاب موافق جدا لذذا التعبتَ. 22،22
 5-79ل الجدو 
فهم الطلاب عن الدادة الدبينة باللغة العربية باستخدام طريقة  
 تعليم الأقران
لرموع  احتمال الأجوبة الرقم
 الأجوبة
 النسبة الدئوية
 % 02 9 موافق جدا 9
 % 11،11 4 موافق 2
 % 22،2 9 غتَ موافق  1
 - - غتَ موافق جدا 5
 % 99،99 49 المجموع
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% من الطلاب موافق  02يدل الجدول السابق أن 
جدا أي أن استخدام طريقة تعليم الأقران يفهم الطلاب عن 
% يعتبرون أنهم  11،11ما . وأةلعربيالدادة الدبينة باللغة ا
% من الطلاب غتَ موافق في ىذا  22،2لو، و موافق 
من البيانات التي حصل عليو الباحثة تدكن  .التعبتَ
يفهم الطلاب استنتاجها أن استخدام طريقة تعليم الأقران 
كان واضحا، بناء على إجابة عن الدادة الدبينة باللغة العربية  
الطلاب موافق جدا % من  02الطلاب في الاستبانة يعتٍ 
وىذا الجدول يدل أن أكثر الطلاب يفهمون  لذذا التعبتَ.
 ية باستخدام طريقة تعليم الأقران.الدادة الدبينة باللغة العرب
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 5-89ل الجدو 
م اللغة العربية باستخدام يتحفيز وزيادة اىتمام الطلاب في تعل
 طريقة تعليم الأقران
احتمال  الرقم
 الأجوبة
 النسبة الدئوية الأجوبةلرموع 
 % 11،14 8 موافق جدا 9
 % 22،25 7 موافق 2
 - - غتَ موافق  1
 - - غتَ موافق جدا 5
 % 99،99 49 المجموع
% من الطلاب  11،14يدل الجدول السابق أن 
موافق جدا أي أن استخدام طريقة تعليم الأقران تحفيز 
%  22،25وأما وزيادة اىتمامهم في تعلم اللغة العربية. 
من البيانات التي حصل عليو  يعتبرون أنهم موافق لو.
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 الباحثة تدكن استنتاجها أن استخدام طريقة تعليم الأقران
تحفيز وزيادة اىتمامهم في تعلم اللغة العربية كان واضحا، 
% من  11،14بناء على إجابة الطلاب في الاستبانة يعتٍ 
 الطلاب موافق جدا لذذا التعبتَ.
 وأما بيان نتيجة المجيبات فيما يالي:
 5-99الجدول 
 نتيجة إجابة المجيبات على الأسئلة من الإستبانة
النسبة  المجموع الأسئلة الطلبة
 2 4 5 1 2 9 الدئوية
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 8
 
 9
 
9
 0
 
9
 9
 
9
 2
 
9
 1
9
 5
9
 4
 1،48 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 9الطلبة 
 4،99 95 5 5 5 1 5 5 1 1 5 1 2 1 2 1 1 2الطلبة 
 5،19 25 1 1 1 1 5 5 1 5 1 1 1 2 1 2 1 1الطلبة 
،199 24 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 5 5 5الطلبة 
 8
 5،19 25 1 1 5 5 1 2 1 1 1 1 1 5 2 1 1 4الطلبة 
 5،19 25 1 1 1 1 5 5 5 1 5 1 1 2 2 2 1 2الطلبة 
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 4،49 75 5 5 5 1 1 5 1 1 5 1 1 2 2 2 1 7الطلبة 
،709 14 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 1 8الطلبة 
 7
،709 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 9الطلبة 
 7
الطلبة 
 09
 1،78 15 5 5 1 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 1
الطلبة 
 99
،409 24 5 5 1 5 5 5 1 1 5 1 1 1 2 5 5
 2
الطلبة 
 29
 5،99 45 5 1 5 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 5
الطلبة 
 19
،409 24 1 5 1 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 1
 2
الطلبة 
 59
،199 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 1
 8
الطلبة 
 49
،409 24 5 2 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1
 2
959 817 المجموع
 9
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من  ستبانة حصلت الباحثة على النتيجةمن الإ
إجابة الطلاب عن الأسئلة الدتعلقة بعملية التعليم بتطبيق 
طريقة تعليم الأقران في فهم النصوص وفعاليتو باستخدام 
 القانون:
  =p
 
      
   
9959
49
  %009  
   
%009959 
49
 
  19،99  
 على أنها وقعت بتُ حدتدل   p=%19،99 وبقيمة 
تدل أن تطبيق . وىذه قيمة جدا بمعتٌ جيد %009-98
الإستجابة في فهم النصوص يجد  طريقة تعليم الأقران
 599
 
 حصلت الباحثة أيضا ومن الإستبانة الإيجابية عند الطلبة. 
أن إستجابة الطلاب التي تقوم في مقام الددرس والتي تقوم في 
مقام التلاميذ  على تطبيق طريقة تعليم الأقران يجد 
 الإستجابة الإيجابية من الطلبة .
 ناقشةالم -ج
أما الدناقشة لذذا البحث فهي استخدام طريقة تعليم 
الأقران من خلال المجتمع  تأثتَ لتًقية قدرة الطلاب على 
فهم النصوص وفعاليتو ممتازا. ودليل عنها أن كل أنشطة 
تطبيق طريقة تعليم  الددر سة والطلبة فيو مطابقة بما يطلب من
الأقران. واستجابة الطلاب على تطبيق طريقة تعليم الأقران 
حصل على استجابة عاليا مع نتيجة استبانة  عند الطلاب
تدل على أنها وقعت ما بتُ حد   p%=19،99الطلاب 
 % بتقدير ممتاز. 009- 98
لا لتًقية وكان تطبيق طريقة تعليم الأقران فتكون فعا
 . والدليل على ىذا أن نتيجةلى فهم النصوصعقدرة الطلبة 
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أو  )elbatt( أكبر من النتيجة الجدول )gnutiht(ت الحساب 
 .89،2 >92،29<  59،2
 تحقيق الفروض - د
في ىذا البحث فهي   ةوأم ا الفروض التي قدم الباحث 
 كما يلي :
طريقة تعليم  استخدام كان : الصفري الفرض -9
الطلاب على قدرة   لتًقية فعالا يكون لاالأقران 
  .فهم النصوص
طريقة تعليم الأقران  استخدام كان :البديل فرضال -2
الطلاب على فهم قدرة   لتًقية فعالا يكون
 .النصوص
-ت (ت -على نتيجة اختبارقد حصلت الباحثة 
-) أكبر من نتيجة الجدول (ت92،29:   )0t(الحساب
 ومستوى 59،2 : )%5.st.tt(: 4 الدلالة مستوى الجدول
تدل على أن الفرض ف). 89،2 : )%1.st.tt( : 9 الدلالة
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الصفري مردود وعكسو أن فرض البديل مقبول، بمعتٌ أن 
الطلاب على فعالا لتًقية قدرة  استخدام طريقة تعليم الأقران
 فهم النصوص.
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث - أ
عرض البيانات وتحليلها في الفصل السابق  ىبناء عل
 فبيان الخلاصات بهذا البحث هي كما يلي:
إن تطبيق طريقة تعليم الأقران لذا إستجابة  -1
في ترقية  % 39،99إيجابية عند الطلبة بالنسبة 
جابة وأما است قدرة الطلاب على فهم النصوص.
تقوم في مقام الددرس والتي تقوم في الطلاب التي 
مقام التلاميذ على تطبيق طريقة تعليم الأقران 
  يجد الإستجابة الإيجابية من الطلبة.
إن تطبيق طريقة تعليم الأقران يكون  فعالا لتًقية  -2
قدرة الطلاب على فهم النصوص. وتعتمد 
 ) أكبرtsettالباحثة على أن نتيجة  ت الحساب(
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 >12،21< 41،2) elbattمن ت الجدوال (
 .19،2
 قتراحاتلما - ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة 
 الإقتًاحات التالي، هي:
أن يستخدم طريقة تعليم ترجو من الددّرسة  -1
الأقران أو الطرق الآخرى الدختلفة في عملية 
التعليمية ليسهل التلاميذ على فهم 
 النصوص.
الطلاب أن يدرسوا اللغة ترجو الباحثة من  -2
العربية جيدا ويفهموا الدادة اللغة العربية فهما 
 تاما.
ترجو الباحثة من القارئين الاصلاح إذا  -3
وجدوا في هذه الرسالة الأخطاء أو العيوب 
حتى تكون رسالة كاملة مفيدة للباحثة 
 والقارئين.
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 نيالإنتر و  الإلكترونية المراجع -ج
، فهم المقروء مفهومو وأهميتو ومهاراتو م،4120نشرفي، 
تاريخ  moc.yspacude//:ptthمتاح على 
 .5120/7/50الدخول 
من استراتيجات التدريس التعلم م، 4120 ياهيا أمين،
بالأقران..ما مفهوم استراتيجية؟ ماذا نعنى بالتعلم 
بالأقران؟ وىل أفادة استراتيجيات العملية 
 moc.tyab.m//:sptth، متاح على التربوية
 .5120/7/50تاريخ الدخول 
 atres iric-iriC nad naitregneP ,4102 ,aeraS lurhayS
 ,ayabeS rotuT edoteM malad uruG nareP
 moc.nakididnepnasawaw//:ptth adap seskaid
 .8102 rebmetpeS 81 laggnat
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah/Madrasah : MAN 1 PIDIE JAYA 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : XI/ 1 (Satu) 
Materi Pokok  :ةيحصلا ةيعرلاو ةحصلا 
Alokasi waktu : 2JP  
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Kompetensi Inti (KI 1):Menghayati dan 
mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Kompetensi Inti (KI 2):Menghayati dan 
mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
awab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 
damai)santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 
3. Kompetensi Inti (KI 3):Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural , dan meta 
kognitif  berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Kompetensi Inti (KI 4):Mengolah, menalar, 
menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan 
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
PENCAPAIAN 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1Menyadari 
bahwa 
kemampuan 
berbicara adalah 
 
nikmat yang 
penting yang 
dianugerahkan 
olehAllahSWT. 
1.3 Mensyukuri 
mengungkapkan 
gagasan dan ide 
dengan 
pembicaraan 
yang baik 
sehingga bisa 
dimengerti orang 
lain. 
2.1 Menunjukkan 
perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan 
komunikasi antar 
pribadi dengan 
guru dan teman 
2.3 Menunjukkan 
perilaku 
tanggung jawab, 
peduli, 
kerjasama, dan 
cinta damai, 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
fungsional. 
3.3Menemukan 
makna atau gagasan 
dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan 
dengan topik   ةحصلا
ةيعرلاو ةيحصلا  baik 
secara lisan maupun 
tertulis 
 
3.3.1 Siswa mampu membaca 
teks tentang ةيعرلاو ةحصلا 
ةيحصلا dengan baik dan 
benar. 
3.3.2 Siswa mampu 
mengidentifikasi kosa kata 
baru atau sulit yang terdapat 
dalam teks 
3.3.3 Siswa mampu 
menerjemahkan teks qiraah 
degan baik  
3.3.4 Siswa menjelaskan isi 
kandungan teks qiraah 
dengan baik dan benar 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik:  ةيعرلاو ةحصلا 
ةيحصلا siswa dapat memahami teks  serta 
menangkap makna gagasan atau ide dari teks dengan 
baik dan benar. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
ةءارقلا 
!ةديج  ةءارق يلي ام  أرقإ 
 
ةيحصلا ةايلحا 
(1) 
:يلي ام سرانم نأ يغبني ،احيحص انمسج نوكي يكل 
1- بّيطلا ءاذغلا لكنأ 
 نمارس الرياضة البدنية -2
 ننال الراحة الكافية -3
نأكل الغذاء الطيب، لأّن الغذاء مصدر الطّاقة الّلازمة 
 للعمل.
والغذاء الطّّيب ىو اّلذي يحتوي على المواّد الّضروريّة 
 للّصحة.
 مثل البروتينات والفيتامينات.
 
 (ب)
نمارس الّرياضة، لأّن الرياضة تساعد العضلات على 
وتجعل الجسم يعمل بلياقة. وينصح الأطبّاء  النمو ّ
بممارسة الّرياضة البدنّية في أوقات مناسبة. ومن أىّم 
 أنواع الّرياضة الجري والّسباحة ولعب الكرة.
وينبغي كذلك أن نهتم برياضة الّروح والّنفس، كقراءة 
القرآن،ونوافل الّصلوات، وتلاوة الأذكار. والّصلاة أيضا 
الجسم وتبعث الرّاحة في نفس تستطيع أن تنّشط 
الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح بالصلاة، ويقول لبلال: 
 (يا بلال أرحنا بالّصلاة) أخرجو أحمد في مسنده.
 (ج)
فالرّاحة ضروريّة للّصّحة  وينبغي كذلك أن نهتم بالرّاحة، 
كالغذاء والّشراب. ويكون الّنوم أىّم راحة للإنسان ومن 
دات المفيدة أن ينام الإنسان مبكرا وأن يستيقظ العا
مبّكرا. الّصّحة نعمة عظيمة أنعم الله بها عى الإنسان. 
فيجب عليو أن يحافظ عليها. قال حكيم: (الّصّحة تاج 
 على رؤوس الأصّحاء لا يعرفو إلا ّالمرضى.
 NARAJALEBMEP EDOTEM .E
 طريقة تعليم الأقران 
طريقة nakanugnem nagned kopmolek isuksiD 
 تعليم الأقران
 saguTnairebmeP 
 bawaJ aynaT 
 hamareC 
F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER 
PEMBELAJARAN 
1. Media    : HVS (Berisi 
Teks qiraah), LKS, Karton. 
2. Alat/Bahan   : Spidol, papan 
tulis, Isolasi 
3. Sumber Pembelajaran  : Kamus Arab  
  Indonesia,  
G.  LANGKAH-LANGKAH  KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa 
bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, kebersihan kelas. 
 Guru menyapa peserta didik dengan 
memperkenalkan diri kepada peserta didik. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru menjelaskan cara penerapan metode 
tutor sebaya dalam pembelajaran. 
 Guru mengkondisikan kelas yang mendukung 
terlaksananya kegiatan belajar  mengajar 
dengan model pembelajaran   ميلعت ةقيرط
نارقلأا, antara lain: 
 Guru membagikan siswa menjadi 
beberapa kelompok kecil serta 
memilih tutor setiap kelompok. 
 Masing-masing tutor diberi tugas 
untuk mempelajari materi yang telah 
diberikan oleh guru, kemudian 
mengajarkannya kepada anggota 
kelompok. 
 Guru membagikan teks qiraah kepada siswa 
 
 
 
b. Kegiatan Inti: 
 Mengamati 
 Siswa membaca secara intensif teks materi 
yang dipegang masing-masing dalam 
kelompoknya. 
 Tutor memperhatikan materi yan diajarkan 
oleh guru. 
 Siswa memperhatikan kosa kata yang  
terdapat dalam teks qiraah yang telah 
dibagikan guru. 
 Tutor membaca teks qiraah yang telah 
dibagikan oleh  guru dan anggota 
kelompok memperhatikannya. 
 Siswa memperhatikan tutor menjelaskan 
teks yang berkaitan dengan topik. 
 
 
 Menanya  
 Tutor menanyakan materi yang belum 
dipahami kepada guru. 
 Pesertadidikmenanyakankosa kata 
baru/sulit yang berkaitan dengan topik kepada 
tutornya masing-masing. 
 Peserta didik melakukan Tanya jawab yang 
berkaitan topik. 
 Eksplorasi/eksperimen 
 Siswa mendiskusi isi teks dan guru 
mengontrol karakter kerja siswa. 
 Tutor  dibawa bimbingan guru  
menyelesaikan tugas dan membagikan 
tugas yang harus dikerjakan kepada 
anggota kelompoknya. 
 Siswa mengulang-ulang materi yang 
diajarkan oleh tutor. 
 Mengasosiasi 
 Siswa  membuat kesimpulan terhadap 
materi yang telah dipelajari. 
 Siswa membaca ulang materi yang telah 
diajarkan oleh tutor. 
 Mengkomunikasikan  
 Siswa membaca teks secara nyaring 
dengan intonasi dan makhraj yang benar. 
 Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan 
oleh guru. 
 Siswa memberi tanggapan terhadap 
jawaban yang diberikan kawannya. 
c. Kegiatan Penutup: 
 Guru dan peserta didik membuat simpulan 
pelajaran. 
 Guru memberi refleksi sederhana terhadap 
kegiatan yang telah dilakukan. 
 Guru memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 
 Guru mengakhiri pertemuan dengan 
mengucapkan salam. 
H. PENILAIAN 
1. Penilaian Sikap Spiritual dan Sosial 
Hasil observasi/jurnal perkembangan sikap; 
 
N
o  
Waktu  Nama Catatan 
perilaku 
Butir 
sikap 
Ket. 
1.    Ketakwaa
n 
Spiritual  
2.    disiplin  Sosial  
      
      
      
 
Instrumen PENILAIAN DIRI sikap spiritual:  
KD  :1.3. Mensyukuri kemampuan 
mengungkapkan gagasan dan ide 
dengan pembicaraan yang baik 
sehingga bisa dimengerti orang lain. 
 
 
Nama   : 
Materi Pokok : ةيحصلا ةياعرلاو ةحصلا 
Kelas   : XI  
 
No 
Aspek yang 
dinilai 
TP KD 
SR SL 
1 Saya mampu 
bersyukur atas 
nikmat Allah 
berupa 
kemampuan 
membaca dengan 
baik 
    
2 Saya mampu 
bersyukur atas 
nikmat Allah 
berupa 
kemampuan 
berbicara dengan 
baik 
    
3 Saya mampu 
mengungkapkan 
kekaguman secara 
lisan maupun 
    
tulisan terhadap 
Allah saat melihat 
kebesaran Allah 
4 Saya mampu 
berdoa agar 
dikaruniai lisan 
yang fasih 
    
Penskoran: 
TP  = Tidak Pernah (skor 1) 
KD = Kadang-kadang (skor 2) 
SR = Sering (skor 3) 
SL = Selalu (skor 4) 
 
Instrumen PENILAIAN DIRI sikap Sosial 
KD  : 2.3. Menunjukkan perilaku tanggung 
jawab, peduli, kerjasama, dan cinta 
damai, dalam melaksanakan komunikasi 
fungsional 
Nama    : 
Materi Pokok :  ةيحصلا ةياعرلاو ةحصلا 
Kelas    : XI 
Instrumen OBSERVASI sikap tanggung jawab 
KD 2.1 Memiliki sikap tanggung jawab 
No 
Aspek 
Pengamatan 
TP KD SR SL 
1 Mampu 
menyelesaikan 
tugas 
    
2 Mengembalikan 
kamus pada 
tempatnya 
    
3 Melakukan dialog 
sesuai dengan 
pasangan yang 
telah ditentukan 
    
4 Membaca teks 
sesuai pilihan 
paragraf yang 
diberikan 
    
Ket: 
TP = tidak pernah (skor 1) 
KD = kadang-kadang (skor 2) 
SR = sering (skor 3) 
SL = selalu (skor 4) 
Skor perolehan 
Nilai = ----------------------- x 4 
 Skor maksimal  
 nauhategneP .2
 siluT seT   
 الحياة الصحية
 )1(
 لكي يكون جسمنا صحيحا، ينبغي أن نمارس ما يلي:
 نأكل الغذاء الطّيب -1
 نمارس الرياضة البدنية -2
 ننال الراحة الكافية -3
نأكل الغذاء الطيب، لأّن الغذاء مصدر الطّاقة الّلازمة 
 للعمل.
والغذاء الطّّيب ىو اّلذي يحتوي على المواّد الّضروريّة 
 للّصحة.
 مثل البروتينات والفيتامينات.
 (ب)
نمارس الّرياضة، لأّن الرياضة تساعد العضلات على 
النمّو وتجعل الجسم يعمل بلياقة. وينصح الأطبّاء 
بممارسة الّرياضة البدنّية في أوقات مناسبة. ومن أىّم 
 أنواع الّرياضة الجري والّسباحة ولعب الكرة.
وينبغي كذلك أن نهتم برياضة الّروح والّنفس، كقراءة 
لوات، وتلاوة الأذكار. والّصلاة أيضا القرآن،ونوافل الص ّ
تستطيع أن تنّشط الجسم وتبعث الرّاحة في نفس 
الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح بالصلاة، ويقول لبلال: 
 (يا بلال أرحنا بالّصلاة) أخرجو أحمد في مسنده.
 (ج)
وينبغي كذلك أن نهتم بالرّاحة، فالرّاحة ضروريّة للّصّحة  
ذاء والّشراب. ويكون الّنوم أىّم راحة للإنسان ومن كالغ
العادات المفيدة أن ينام الإنسان مبكرا وأن يستيقظ 
مبّكرا. الّصّحة نعمة عظيمة أنعم الله بها عى الإنسان. 
فيجب عليو أن يحافظ عليها. قال حكيم: (الّصّحة تاج 
 على رؤوس الأصّحاء لا يعرفو إلا ّالمرضى).
 أجب عن الأسئلة الآتية وفقا لنص القراءة!     ) أ(
 ىل نستطيع أن نعمل بدون الغذاء؟ .1
 لماذا نحتاج إلى الرّاحة بعد العمل؟ .2
 أذكر بعض الّرياضة اّلتي تمارسها في مدرستك؟ .3
 ماذا طلب الّرسول من بلال؟ .4
 ما أىّم شئ يتذكره المرء عند مرضو؟ .5
 ترجم الجملة الآتية إلى اللغة الإندونيسية! ) ب(
الّصّحة تاج على رؤوس الأصّحاء لا يعرفو إّلا  .1
 المرضى.
والغذاء الطّّيب ىو اّلذي يحتوي على المواّد الّضروريّة  .2
 للّصحة، مثل البروتينات والفيتامينات.
 تجعل الّرياضة البدنية الجسم ينمو ويعمل جيدا. .3
 يجب على المسلم أن يحافظ على الّصلوات الخمس. .4
 مة للعمل.الغذاء مصدر الطاقة اللاز  .5
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أسئلة الإختبار القبلي بمادة اللغة العربية لطلاب الصف 
 الثاني 
 AYAJ EIDIP 1 NAM ب
 أسئلة الإختبار القبلي
 الحياة الصحية
 )1(
 يكون جسمنا صحيحا، ينبغي أن نمارس ما يلي:لكي 
 نأكل الغذاء الطّيب -4
 نمارس الرياضة البدنية -5
 ننال الراحة الكافية -6
نأكل الغذاء الطيب، لأّن الغذاء مصدر الطّاقة الّلازمة 
 للعمل.
والغذاء الطّّيب ىو اّلذي يحتوي على المواّد الّضروريّة 
 للّصحة.
 مثل البروتينات والفيتامينات.
 
 (ب)
نمارس الّرياضة، لأّن الرياضة تساعد العضلات على 
وتجعل الجسم يعمل بلياقة. وينصح الأطبّاء  النمو ّ
بممارسة الّرياضة البدنّية في أوقات مناسبة. ومن أىّم 
 أنواع الّرياضة الجري والّسباحة ولعب الكرة.
وينبغي كذلك أن نهتم برياضة الّروح والّنفس، كقراءة 
الّصلوات، وتلاوة الأذكار. والّصلاة أيضا  القرآن،ونوافل
تستطيع أن تنّشط الجسم وتبعث الرّاحة في نفس 
الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح بالصلاة، ويقول لبلال: 
 (يا بلال أرحنا بالّصلاة) أخرجو أحمد في مسنده.
 (ج)
وينبغي كذلك أن نهتم بالرّاحة، فالرّاحة ضروريّة للّصّحة  
كالغذاء والّشراب. ويكون الّنوم أىّم راحة للإنسان ومن 
العادات المفيدة أن ينام الإنسان مبكرا وأن يستيقظ 
مبّكرا. الّصّحة نعمة عظيمة أنعم الله بها عى الإنسان. 
فيجب عليو أن يحافظ عليها. قال حكيم: (الّصّحة تاج 
 على رؤوس الأصّحاء لا يعرفو إلا ّالمرضى).
 سئلة الآتية وفقا لنص القراءة! أجب عن الأ  ) أ(
 ىل نستطيع أن نعمل بدون الغذاء؟ -1
 لماذا نحتاج إلى الرّاحة بعد العمل؟ -2
 أذكر بعض الّرياضة اّلتي تمارسها في مدرستك؟ -3
 ماذا طلب الّرسول من بلال؟ -4
 ما أىّم شئ يتذكره المرء عند مرضو؟ -5
 ترجم الجملة الآتية إلى اللغة الإندونيسية! ) ب(
على رؤوس الأصّحاء لا يعرفو إلا ّالّصّحة تاج  -1
 المرضى.
والغذاء الطّّيب ىو اّلذي يحتوي على المواّد الّضروريّة  -2
 للّصحة، مثل البروتينات والفيتامينات.
 تجعل الّرياضة البدنية الجسم ينمو ويعمل جيدا. -3
 يجب على المسلم أن يحافظ على الّصلوات الخمس. -4
 الغذاء مصدر الطاقة اللازمة للعمل. -5
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الإختبار البعدي بمادة اللغة العربية لطلاب الصف أسئلة 
 الثاني
 AYAJ EIDIP 1 NAM ب
 
 الإختبار البعديأسئلة 
ينبغي أن يأكل الإنسان الغذاء الجّيد ويمارس الّرياضة، 
الضرورية  وينال الرّاحة. و يحتوي الغذاء الجّيد على المواد ّ
للّصّحة، مثل البروتينات والفيتامينات. والّرياضة تساعد 
والصلاة  .العضلات على النمّو وتجعل الجسم يعمل بلياقة
أيضا تستطيع أن تنّشط الجسم يعمل بلياقة. والصلاة أيضا 
تستطيع أن تنّشط الجسم وتبعث الراحة في نفس الإنسان. 
الإنسان مبكرا وأن  و من العادات المفيدة للّصّحة أن ينام
 يستيقظ مبكرا.
 
 
(أ) اختر (أ)، (ب)، (ج)، أو (د) الدال على الإجابة 
  الصحيحة!
من العادات المفيدة أن ينام الطالب مبّكرا و....  .1
 مبّكرا.
(د)  (ج) يستيقظ (ب) يعمل يتغّدى ) أ(
 يسعد
 الّرياضة تساعد على نمو....  .2
(د)  (ج) العضلات (ب) الجسم العقل ) أ(
 البدن
 ط الجسم.يالصلاة....على تنش .3
(ج)يجعل (ب)تساعد (أ)يعمل
 (د)تحافظ 
 ىل نستطيع أن نعمل بدون الغذاء؟ .4
 (أ)نعم، نستطيع أن نعمل بدون الغذاء
 (ب)لا، يستطيع أن نعمل بدون الغذاء
 (ج)نعم، لا يستطيع أن نعمل بدون الغذاء
 لا، لا نستطيع أن نعمل بدون الغذاء (د)
 
 في نفس الإنسان.الصلاة... الرّاحة  .5
(ج)تبعث (ب)تجعل تساعد ) أ(
 (د)تحافظ 
 ترجم الجملة الآتية إلى اللغة الإندونيسية! ) ب(
 ا   ان  س  لإن  ا   ل  ك  يأ   ن  أ  ي  غ  ب  ن  ي   .1
 .ب  ي  الط   اء  ذ  لغ 
 النوم ضروري للحياة. .2
 الّصلاة تساعد على تنشيط الجسم. .3
نأكل المواد الضرورية للصحة مثل البروتينات  .4
 والفيتامينات.
 الغذاء مصدر الطاقة اللازمة للعمل. .5
 الأجوبة
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP 
PEMBELAJARAN 
       
  
  Nama : 
  Kelas : 
 
Petunjuk Pengisian : 
1. Tulislah identitas anda ditempat yang tersedia! 
2. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan 
sebenar-benarnya! 
3. Angket ini tidak berpengaruh pada hasil belajar 
ini! 
4. Baca dengan seksama  petunjuk dan pernyataan 
di bawah ini sebelum anda mengisi! 
5. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan 
kenyataan yang anda alami, dengan cara 
memberi tanda (√) pada salah satu option! 
 
No Pernyataan Tanggapan 
SS S TS STS 
1 Saya senang mempelajari     
bahasa Arab. 
2 Saya aktif dalam belajar 
bahasa Arab. 
    
3 Saya kesulitan dalam 
memahami bahasa Arab. 
    
4 Saya sangat bersemangat 
belajar bahasa Arab. 
    
5 Guru  saya menggunakan 
media yang bervariasi setiap 
kali mengajar. 
    
6 Guru saya mengajar bahasa 
Arab dengan metode yang 
menyenangkan. 
    
7 Saya dapat dengan mudah 
memahami teks berbahasa 
Arab yang diajarkan dengan 
menerapkan metode tutor 
sebaya. 
    
8 Saya sangat merasakan 
perbedaan  antara belajar 
dengan menerapkan metode 
pembelajaran turor sebaya 
    
dengan belajar seperti biasa. 
9 Saya sangat senang belajar 
bahasa Arab dengan 
menggunakan metode tutor 
sebaya. 
    
10 Menurut saya belajar bahasa 
Arab dengan menggunakan 
metode tutor sebaya sangat 
cocok diterapkan untuk 
materi bahasa Arab lainnya. 
    
11 Belajar bahasa Arab dengan 
metode tutor sebaya telah 
memudahkan saya untuk 
meningkatkan hafalan kosa 
kata berbahasa Arab dan 
memahami teks berbahasa 
Arab. 
    
12 Saya merasakan suasana  
belajar yang aktif  dengan 
menggunakan metode tutor 
sebaya. 
    
13 Dengan menggunakan     
metode tutor sebaya saya 
tidak malu lagi bertanya 
tentang materi yang saya 
tidak pahami, karena yang 
menjadi guru saya adalah 
kawan saya sendiri. 
14 Materi yang diajarkan 
dengan  menggunakan 
metode tutor sebaya sangat 
menarik dan memudahkan 
saya memahaminya. 
    
15 Dengan diterapkan metode 
tutor sebaya, saya lebih 
percaya diri  dalam belajar 
bahasa Arab dan motivasi 
saya untuk belajar bahasa 
Arab lebih meningkat. 
    
6. Bagaimana pendapat anda mengenai penerapan 
metode tutor sebaya? Apakah anda senang 
menjadi tutor bagi kawan-kawan 
anda?Ceritakan pengalaman anda selama 
menjadi tutor!
*
 
7. Bagaimana pendapat anda belajar dengan 
kawan anda? Apakah anda senang kawan anda 
menjadi tutor bagi anda? Ceritakan pengalaman 
anda selama menjadi tutee!
**
 
 
*
 : 
Hanya dijawab oleh tutor atau ketua 
kelompok 
** : Hanya dijawab oleh tutee atau siswa 
berperan yang menjadi murid 
 
Keterangan:      
Kriteria Penskoran: 
SS : Sangat Setuju   4: Jika tanggapan sangat 
          setuju 
S : Setuju   3: Jika tanggapan setuju 
TS : Tidak Setuju  2: Jika tanggapan tidak 
setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 1: Jika tanggapan sangat 
tidak          setuju 
 
                    
 
                      
                
      
 
 الصور الفوتوغرافية
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